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E S P A Ñ A E N MARRUECOS 
Las últ imas noticias que se reciben 
de Marruecos no pueden ser más fa-
vorables á la causa de España. 
Los moros de las kábilas más in-
mediatas á Larache y Alcázar han he-
cho demostraiciones de adhesión á las 
fuerzas militares españolas. 
Se ha formado un campo atrinche-
rado en Larache. 
H U E L G A 
Se han declarado en huelga los 
obreros de los ferrocarriles vasconga-
dos. 
Hasta ahora, según dicen de Bilbao, 
los huelguistas observan una actitud 
pacifica. 
Ayer fué el 'ST. Sanguily al Senado 
para dar cuenta á los miembros de la 
Alta Cámara de las negociaciones que 
se están idealizando á fin de cambiar la 
carbonera de Bahía Honda, por ciertos 
terrenos contigucs á la de G u a n t á n a m . 
Pageee .ser une los señores senadores 
oyeron al iSecretario de Estado con 
] i ! U ' h . ! r o i Nvía: pero que no quisieron 
6 no pudieron dar su opinión sobre tan 
importante asunto. 
La sesión fué secreta. 
A l revés de lo que ocurrió con el mo-
dus vivendi. 
Entonces se pusieron todos los docu-
mentos oficiales á disposición de la 
prensa. 
Y eso que estaban empezando las ne-
gociaciones. 
Se quería publicidad, muoha publici-
dad. 
Y ahora, misterio, mucho misterio. 
Por eso n i la prensa n i el público sa-
ben á ciencia eierta en qué consiste esa 
negociación en que se va á regalar ó 
cambiar ó arrendar parte del territorio 
nacional. 
Y por eso también se habla, quizá 
sin fundamento, del poco ó ningún va-
lor que tienen algunos de los terrenos 
que se trata de ceder é la carbonera de 
Guantánamo, en relación con el precio 
que por ellos se pretende hacer pagar 
al Estado. 
Aquí, aquí si que coavenía la publi-
cidad, para que todo el mundo viera 
que en negocio de tanta monta, lo mis-
mo los Estados Unidos que iCuba pro-
cedían de buena fe y con la pulcritud 
más delicada. 
Dice E l Mundo, con cierta ironía, 
que aquí todos están contentos: los 
liberales porque usufructúan el poder 
y los conservadores porque el país es-
tá tranquilo. 
Pues á nosotros, sin ironía de nin-
gún géi>«ro, nos parece eso muy lógi-
co. 
Los conservadores son ó deben ser 
gente de arraigo que, por serlo, es na-
tural que pongan sobre todo la tran-
quilidad pública. 
Los liberales son elementos popula-
res que pagan muy poca ó ninguna con-
tribución y que, por consiguiente, no 
se preocupan gran cosa de que la paz 
se perturbe. 
Por'eso los conservadores pueden vi-
vir contentos sin el poder. 
Y por eso los liberales sin el poder 
tienen que hallarse desesperados. 
¿Que qué remedio hay contra esto? 
¿ Que cómo es posible entonces que su-
ban los conservadores? 
Pues.. . quemando los ingenios y 
destruyendo los bufetes y acabando con 
las clientelas. 
.Mientras haya eaña y pleitos y en-
fermos, los grandes terratenientes y 
los grandes abogados .y los grandes mé-
dicos pondrán la pâ z pública por enci-
ma de todo interés de partido. 
Esto será todo lo triste y todo lo cíni-
co que se quiera; pero es una verdad 
innegable. 
-4» 
B A T U R R I L L O 
Jesús J. López 
Una nueva novelita—y aplico el di-
minutivo por l a extensión del volu-
men, no por la insignificancia de la 
obra, se pone á mi .inicio. " L a leyen-
da del amor" es su título. Su autor 
el jovencito cuyo nombre acabo de 
escribir: un niño de veinte años, que 
ya observa como un viejo y escribe 
como un cultísimo literato. 
(Me he sorbido esta '"Leyenda;" 
quien la ha trazado tiene aptitudes I 
para br i l lar en el géne ro ; un gran 
fondo de moral palpita en ella y un 
cúmulo de aforismos y consideracio-
nes de fecunda enseñanza guardan 
sus páginas. 
Se trata de amor; el sexual, senti-
do por Ernestina; el candido, ali-
mentado por Berta; e*! mixto, el amor 
mitad positivismo y mitad idealidad; 
el que los hombres suelen concebir y 
usar, vive en el corazón de Mario, 
al fin suicida. Y se trata de un noble 
sacrificio, de un aeto enblime de ab-
negación realizado por Gustavo el 
poeta, que devuelve mi amada al an-
terior amante, ahogando su pasión y 
borrando sus dukes ensueños, por 
calmar las tristezas del viudo y en-
fermo amigo. 
Los caracteres e^tán bien delinea-
dos: las eseen>as descritas con senci-
llez y oportunamente desenvueltas las 
resoluciones más dramáticas . 
Ernestina, primera novia de Mario, 
casada con otro á la fuerza, viuda de 
este, interrumpe el idil io de Berta y 
le roba el cariño de Mario. Ella mis-
ma se ofrece para querida ; no pre-
tende reinar sola- en aquel corazón; 
se presta á compartir con otra los 
afectos, á cambio del inmediato dis-
frute de la posesión carnal. 
Y sucede, lo que sncede siempre 
cuando uno mismo se empequeñece y 
se entrega: un día él la pegó ; sus 
manos, antes entregadas á la caricia, 
abofpfearon el rostro de la hembra. 
Ella le pidió por favor que la matara. 
Sisruieron gozando á ratos y á ratos 
r iñendo. Así suelen v iv i r las queri-
das, sobre todo cuando ellas se anti-
cipan á los requerimientos sensuales 
de sus machos. 
Mujer así. tan desgraeia la. debía 
morir, sin dejar hijas: Jesús J. Ló-
pez' la suprime á tiempo. 
Y cuando luego, la abnegación de 
Gustavo hace á Berta esposa de Ma-
rio, este, incorrecto, falaz, indigno de 
sustituir á un tan noble amigo, se en-
trega á la bebida, se encanalla, eom-
prnTi-V sni inferioridad, y se suprimr* 
también. Deben vivir sólo los que 
han sido buenos: Berta y Gustavo. 
Es un joven de veinte años, nacido 
y criado en este infame medio social 
de corrupciones y descreeneias. no 
era esoerable desenlace tan consola-
dor. Le felicito por ello: es la si-
miente que hay que regar en estos 
corazones enfermos, para que la pa-
tr ia o-btenga frutos de bendición. 
Un par de muestras del pensar del 
autor. 
"Cuando vibra el alma, aunque sea 
por empuje de intereses encontrados, 
se lucha, y se vive. En la calma in-
terrumpida, en el eterno silencio de 
las cosas, se vegeta. Son autómatas 
los que no luchan. 
" L a envidia: he ahí la eterna seño-
ra, la Inmortal soberana do fstp vi-
ciado lodazal de gusanos que viven 
ar ras t rándose en su propia baba.** 
Diversos asuntos 
"Fe r ro l v su comarca," noble ins-
titución galleen, creada para ayudar 
í la instrucción y al proerreso asrrico-
la de aquella porción de "Suevia."' 
publica una revista mensual, gratis 
para los asociados, nne merece pláce-
mes por su factura literaria y ñor la 
generosa intención que la inspira. 
Gracias doy por los ejemplares re-
cibidos, y envío calurosas felicitaicio-
nes á sus redactores. 
Ahora sí ha entrado la República Do-
minicana en vías de efectivo progreso: 
ya funcionan allí Granjas-escuelas, 
donde los campesinos aprenderán el 
cultivo científico de aquellas feraces 
tierras. Pero no como a-quí se han 
nombrado en Santo Domingo los Ins-
pectores y Catedrát icos antes de le-
vantar los edificios y adquirir los ins-
trumentos; allí se han inaugurado 
realmente. Ese éxito es timbre de 
honor para el gobierno de Cáceres. 
Un jalón notable se ha puesto en el 
camino del enriquecimiento nacional. 
El discurso pronunciado por Amia-
ma Gó-mez en la Granja de San Cris-
tóbal, fué un himno de amor al tra-
bajo y al patriotismo. Sus excitacio-
nes á la cooperación del pueblo fue-
ron todo un programa de dignifica-
ción colectiva. 
Sembremos nosotros también ; edu-
rniemos también al agricultor cubano; 
defendamos la t ierra ennobleciendo 
al " s i t i e r o ; " conservemos la patria 
mejorando la suerte de sus hijos. 
De un artículo de " E l Pueblo," 
diario de Venezuela: 
"Estos señores del Gobierno no han 
hecho, con sus derroches, sino cum-
pl i r los dos únicos números del pro-
grama de todas las t i r an ías : empo-
brecer á la nación, y enriquecerse 
ellos. 1 
"Para cumplirlos no han tenido 
ni disimulo, á fin de atenuar sus fal-
tas ante el juicio de la posteridad: 
han ido resneltos sobre su presa, co-
mo empujados por una fatalidad som-
bría. 
" E n sus manos ha estado el cristal 
de nuestras instituciones; pero para 
empañar lo ; el mármol de nuestro de-
coro, pero para dejarlo caer y hacer-
se añieos. 
"Pueblo pobre, pueblo esclavo: go-
bierno ri'co. gobierno fuerte: pero 
ellos "¿e han empobrecido como go-
bierno y se han colocado hasta por 
encima de las leyes, como hombres, 
por la cuant ía de sus caudales, rápi-
damente hechos." 
Venezuela... /.y bién? ¿no sucede 
lo mismo en casi todo Hispano-Amé-
rica ? La educación colonial; el v i -
rus e s p a ñ o l . . . : dicen los que tienen 
miedo á mirarse en el espejo de su 
propia insuficiencia. 
¿Pero es nue la libertad nada pue-
de, ni la indepedencia, ni los añns, 
ni las id^as modernas y los ideales 
logrados ? 
¿Pero será que la independencia 
necesite cuatro siglos como la coloni-
zación necesitó, para h a c r de las 
tierras de Gnautemoc, Hatuey y 
Manco-Capaz, países rje Bolívar, Mar-
tí, Duarte y Morazán? 
/.Que diferencia entonces entre la 
monarouía y la democracia y entre el 
coloniaje y la soberanía política? 
JOAQUÍN N. A R A M B U R o . 
GACETA INTERNACIONAL 
Los últimos telegramas que se re-
fieren al asunto franco-hispano-ma-
rroquí, han despertado en los españo-
les de Cuba cierto interés por cono-
cer datos que nosotros no les pode-
mos dar. 
Es, además, punto menos que im-
posible el contestar á las cartas que 
se nos dirigen sobre probables con-
tingencLas: primero, porque el tiem-
i po es mercancía que no anda muy ba-
i rata, y segundo, porque todo cálculo 
en cuestiones de esta índole carece 
de valor suficiente, dado que las ar-
i gucias diplomáticas echan por tierra 
las hipótesis más razonables. 
Haremos constar, sin embargo, el 
error manifiesto en que incurren dos 
de nuestros comunicantes. N i Espa-
ña podr ía arrollar á Francia tan fá-
cilmento como supone el uno, n i los 
doscientos mi l hombres que puso en 
Cuba fué el supremo esfuerzo de la 
nación, como afirma el otro. 
E l ejército español ye compone, en 
tiempo de paz, de un efectivo de cien 
mil hombres que prestan servicio en 
filas, aparte de algunos contingen-
tes como los de Africa, el instituto de 
la Guardia Civil y el Cuerpo de Cara-
bineros, que cubre el servicio de cos-
tas y puertos. 
Estas fuerzas pueden elevarse á 
medio millón de hombres, sin contar 
con otros recursos que los de las re-
servas, en las que existen reemplazos 
de diez y hasta de once años ; pero si 
las circunstancias lo exigiesen, po-
drían reunirse hasta seiscientos mi l 
soldados, todos ellos con instrucción 
mili tar y familiarizados con las prác-
ticas de cuartel. 
Cuanto á los hombres que pudiera 
España poner sobre las armas si las 
circunstancias obligasen al recurso 
de levas, no creemos aventairar mu-
cho contando con el cinco por ciento 
de la población total, en el que in-
cluímos todos los hombres hábiles de 
18 á 40 años, los que darían, sumados 
al ejército, un total de un millón seis-
cientos mil soldados, para los que ta l 
vez no hubiese vestuario, pero sí ar-
mamento suficiente, porque los Par-
ques de España no suelen ser Facto-
rías de venta, como ocurre en otras 
naciones. 
De esto al "supremo esfuerzo" de 
nuestro comunicante hay un salto re-
gular: pero no implica tampoco que 
ese ejército ŝ  llevase por delante al 
francés como si se tratase de chinos, 
porque Francia cuenta con iguales 
recursos y á la hora de una leva ésta 
sería superior á la de España por ra-
zón de la mayor población que en 
Francia existe. 
Habr ía , sin embargo, una ventaja 
en favor de España. Que Francia vie-
ne observando una conducta nebulo-
sa respecto de España y esta conduc-
ta ha exacerbado al pueblo español, 
en el que pronto reverdecerían apa-
gados recuerdos, y sabido es la fuer-
za que manda la razón cuando el in-
dividuo que la posee sabe el derecho 
que ejercita y conoce m su verdade-
ro valor el atropello de que le hacen 
objeto. 
Pero todo esto es hablar de la mar. 
Ni á España conviene una guerra, n i 
cabe en lo posible que llegase á las 
manos con Francia, porque una gue-
rra en Europa es harto peligrosa pa-
ra las demás naciones, las que, sin 
quererlo, podrían verse comprometi-
das. Estas mismas naciones serían las 
que, llegado el caso, in te rpondr ían 
sus oficios y resul tar ía á la postre 
que de una nueva Conferencia sal-
dría el reparto de Marruecos ó tal 
vez un nuevo reconocimiento del 
"s ta tu quo" con delimitación de zo-
nas respectivas, en las que se merma-
ría la que actualmente se reconoce á 
España, no obstante ser ya la m á s 





Ya está fijada la fecha para la 
gran función á beneficio de las fies-
tas que se organizan en Gijón con 
motivo del Centenario de Jovellanos: 
se verificará el jueves-22 del presen-
te mes en el teatro Nacional. 
Según ya hemos anunciado diferen-
tes veces, tomarán parte en ella las 
celebradísimas artistas Esperanza 
Tris, Antonia Arévalo. "Paco" Fuen-
tes y Regino López. Este últ imo es-
t r ena rá un ingenioso monólogo t i tula-
do " Y o y Jovellanos." 
Dentro de unos días publicaremos 
el programa íntegro de la fiesta, que 
promete ser interesantísimo, y anun-
ciaremos los sitios en que se expen-
dan las localidades. 
Todo hace esperar que la función 
del 32 en el Nacional íiabrá de reves-
t i r los caracteres de un solemnísimo 
acontecimiento social, literario y ar-
tístico. La presencia del ilustre cu-
bano don Rafael Montoro en la escena 
del gran teatro, da á la fiesta de Jo-
vellanos un interés txtraordinario. 
Una bandera. 
Mabana se expondrá en una de las 
lujosas vitrinas de " L e Primtemps." 
en la elegante calle del Obispo, la 
hermosa bandera con que el Orfeón 
Asturiano de la Habana acudirá k 
las ceremonias del Centenario, entre 
ellas la procesión cívica que se cele-
b ra rá en Gijón en los primeros días 
de Agosto. 
La bandera es de gran tamaño, de 
raso y doble paño, ostentando los co-
lores nacionales de la Madre Patria. 
En uno de los paños lleva el escudo 
de Asturias con la siguiente inscrip-
c i ó n : " "Eíl Orfeón Asturiano de la 
Habana," y en el otro, el escudo de 
España con esta dedicatoria: " A l 
ilustre patricio Jovellanos." 
Ha pintado la bandera el notable 
pintor cubano, profesor dist inguidí-
simo de la Academia de San Alejan-
dro, don Aurelio Melero, quien ha he-
cho un trabajo primoroso, y se ha 
encargado generosamente de cos-
tearla el Presidente del laureado Or-
feón Asturiano, nuestro estimado 
amigo don Severo Redondo. 
C a c a s a d e B a D a m o n d e y C a . 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garantía R E -
L O J E S de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras y cuanto en J O Y E R I A se desée. 
E n muebles fabricados oon gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
BERNAZA 16 Y OBRARIA 103, 105 Y 107 
C 1722 Jn.- l 
E s t o s precio-¡Dtiin....! iDeeen...! iDooon! 
. ^ . I ^ n i ^ - i l sos r e l o j e s 
EN LA ESTACION 
DE LAS L L U V I A S 
Los Gusarapos y Materias orgá-
nicas bajan en grandes cantidades. 
Para librarse de ellos aplique & las 
llaves del agua el REGULADOR y 
F I L T R O POLA, que purifica aqué-
lla y evita que al caer salpique. 
Defienda su salud.—De venta en 
Ferreterías, Quincallerías y Botica«. 
Fábrica: Habana 118. 
W e s t m í n s t e r 
tienen cinco campanas y rcpro= 
ducen á la perfección las céle-
bres campanadas del Parlamen-
to de Lrondres. 
§ 2 6 = 5 0 
HAY MODELOS MAS BARATOS 
P E P E A N D R E S 
AGUACATE 64 
Taller especial para la reparación de toda 
clase de relojes.—PRECIOS BARATÍSIMOS. 
C 1793 alt Jn 10 
C 1740 Jn. - l 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía general—Sífilis y venéreo. Con-
sulta* de 1 á, 3, Sol 56, altos, teiéfono A3370. 
5610 ?6-13 
INYECCION " V E N U S " 
P u r a n i o n t e v e g e t a l 
D E L DOCTOR R. D. LORIE 
E l remedio m&s rftpido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura posmamente. 
De venta en todas ias farmacias. 
C 1726 Jn.- l 
b r . i e r n a n i o mm 
O A C T O D K A T I C O ¡US ítA EHK V K « t f « O A» 
GARGANTA NARIZ I 00133 
N E P T U N O 103 D E 12 á J , todos 
los días excepto I03 dominf^s. Con-
ga lias y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoied y Tiernes á 
las 7 de la mauna. 
C 167» Jn-1 
LAS 1 J 0 E E S CERTEZAS SOI LAS DEL PAIS 
CERVEZAS CLARAS 
- LA TROPICAL • 
TIVOLI 
-AGUILA 
C E R V E Z A S OBSCURAS 
- EXCELSIQR -
- - MALTIMA - -
f̂ as cerveza» ciar*"* á to l;n í^avienen. L#*< ob^ciirits e > t á n indicadas 
prtitcip^lrueutc para l is c r í a a leras, t:>s aiüos, los oavulecieates j los 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
UNITERSIDIO 31 
Teléíono 6137 
Calzada de Palatím 
Teléfono 6064 I mm 
UN HOMBRE CHIQUITO A N U » -
CIANDO UNA CASA GRANDE. 
C 1711 Jn.- l 
— " C A B A L L E R O S , compren la te-
la para su traje y camisas, en " L a Ca-
sa Revuelta. Aguiar 77 y 79." 
¡SALUD Y HARINA B R U T A ! " 
e. 1803 4-12 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S OJO COX L A S I M I T A C I O X E S . 
DEJA AL CABELLO SU BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL. $3 EL ESTUCHE 
OBISPO 103 6873 alt. 13 8-jn. 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
CEISP035. ¿ f t a m ó i a t / 3 ¡ o u z a , TELEFONO 375. 
C 1753 Ja-1 
DIAltIO D E L A MARINA, -^dicKm de la tardo.—Junio 13 de 1911. 
Despedida á los excursionistas. E l primero se refiere al tiempo y á 
Pasado mañana sale para Gijón el j '̂ os honorarios. 
vapor francés " L a Navarre," llevan-
do á los excursionistas, á la Comisión 
del Centro Asturiano y las banderas 
del Club Gijonés y del Orfeón Astu-
riano. 
Según nuestras noticias se les pre-
para una entusiasta despedida, acu-
diendo á bordo del hermoso trasat-
lántico, en remolcadores, comisiones 
del Casino Español, Centro Asturiano, 
Club Ovetense. Club Gijonés, Club 
Luarqués y otras entidades españolas. 
CORREO DE ESPAÑA 
EFECTOS DE VIAJE 
SE VENDEN MUY BUENOS EN 
Portales de Luz, H a b a n a 
T R I B U N A L I B R E 
Parcel Aynnl HHÉÓ 
Habana, Junio 11 de 1911 
6r. Director del DIARIO DE DA MARINA 
En ninguna escuela de enseñanza 
por eorrespondencia, se impone al 
ahumno ¡plazo fijo para terminar sus 
estudios. Este plazo es absolutamen-
te voluntario y por tanto el alumno 
puede tomarse todo el tiempo que juz-
gue eonveniente para el dominio com-
pleto de la materia que eurse. 
Los 'honorarios son también los mis-1 
mos sea cualquiera el tieqnpo que en | 
sus estudios emplee. Es decir que si1 
el alumno necesita 6, 8 ó 10 meses pa-, 
ra una asignatura, solo tendni que pa- \ 
gar el precio de ella, sin que para nada ; 
intervenga el tiempo empleado en su j 
estadio. De aquí se deduce que no es 
precisamente la idea de lucro la que 
anima á los que á este método de en- i 
señanza se dedican. 
Todas las eseuelas de este género 
aconsejan al alumno, quedantes de po-! 
nerse á resolver los problemas, estu- ¡ 
die detenidamente los textos, que siem-: 
pre se escriben con la mayor claridad i 
posible. De no hacerlo así el fraca-
so será un hecho. 
También recomiendan que el alum-
no nunca debe dar a resolver sus pro-
blemas pues todo equivale á enseñar 
E L " R A I D " P A R I S - M A D R I D 
¿Es justo que el Ayuntamiento dis 
traiga a la policía de su cometido para se á sí mismo, y hacer fracasar el obje-1 
dedicarla á que de establecimiento en j to primordial que esta enseñanza per-. 
establecimiento vaya ordenando á los sigue y que es obligar al alumno á dis-1 
dueños retiren de los portales de las | curr ir desarrollando progresivamente i 
casas cuyos alquileres pagan á los pro- j su inteligencia. 
pietarios los objetos de sus industrias Con el precio estipulado siempre van | 
que ponen á la vista para su venta ? 
E l viernes pasado á industriales de 
Guliano se les fiiizo esa notificaeión que 
no se ha visto cumplida por Reina, Mon-
te, Belascoaín y otras calles en que 
abundan establecimientos; parece que 
las disposiciones son de carácter gene-
ral y no especial, pues, la Constitueión 
no autoriza privilegios. 
Se dice que el Ayuntamiento entien-
de que todos los portales de propiedad 
particular, son propiedad del Ayunta-
miento sin tenerlos ínseriptos á su fa-
vor en el Registro de la Propiedad., pa-
ra disponer de ellos—es más el Ayun-
tamiento dicen está cobrando á indus-
triales que venden baratijas y dulces 
en los portales de la propiedad parti-
cular, con permiso de los dueños, el 
arbitrio ó sea alquiler del terreno que 
no es suyo; pues, no lo ha indemniza-
do á los propietarios. E n el Ayunta-
miento hay expediente de los portales 
que se ha expropiado mediante indem 
incluidos, los libros necesarios, las se-
ries de problemas, las soluciones y co-
rrecciones de los mismos. 
Respecto á su eficacia, invito á leer 
"L'Ingenieur-Constructeur de Tra-
vaux Publics" en el cual figuran las 
mil seiscientas odhenta demandas que 
á "l 'Ecole des Travaux Publics" han 
hecho las empresas de ferrocarriles, in-
dustrias, etc., en lo que va de año, pi-
diéndola personal técnico. 
Solo me resta repetir las gracias al 
bondadoso Director del DIARIO y á los 
que me han favorecido con sus car-
tas. 
TOMAS SEGOVIAND D E A W U D I A . 
DE CEUTA A TETUAN 
E l Ministro de Negocios Extranje-
ros de Francia, M . Cruppi, ha notifi-
cado al de España quj su nación no 
consentirá en modo alguno la ocupa-
nización para dedicarlos á Vía pública ci5n Larache y Alcázar, porque 
y es conveniente que publique cuales 
son los (portales que Iba hecho suyos á 
fin de que los industriales sepan en que 
portales tienen que abonar al Ayunta-
miento el alquiler del terreno que 
ocupen sus mercancías de 6 a. m. á 6 
p. m. y no sean víctimas de Inspectores. 
Por vía pública parece debe enten-
derse, las aceras medio de la calle, mas 
no los portales de casas de particula-
res que tienen inscriptos en el Registro 
de la Propiedad los metros de terreno 
de esos portales. 
Este punto de derecho es de aten-
derse para que el Ayuntamiento no 
siga . cobrando alquileres de terreno 
que no son suyos. 
Avclino Sam.pere. 
SAN ANTONIO" 
Hoy es el día de lo¿ Ñ I Q Ü I T 0 3 y 
ÑIQUITAS, v como en años anterio-
res, EL BOSQUE DE BOLONIA, la 
jugueter ía más popular de la Isla de 
Cuba, presenta sus novedades en j u -
guetes variados como ninguna otra 
jugueter ía . Desde ayer se ve invadi-
da esta casa comprando los regalos 
para los niños que llevan este popu-
lar nombre. 
Más sobre Enseílanza 
por Correspondencia 
antes de hacerlo tendrá el Gobierno 
de Madrid que contar con las demás 
potencias signatarias del Acta de A l -
geciras. , 
Sin embargo de no consentirlo M. 
Cruppi, España está ya en Larache, 
en Alcázar y en Tetuán, habiendo si-
do recibido el ejército español con 
gran regocijo, como lo prueba el cho-
colate tipo francés de la estrella con 
que los jefes españoles fueron obse-
quiados por las autoridades marro-
nuíes. 
ULTIMA ETAPA 
En el aeródromo de Jetafe.—Las pr i -
meras noticias. 
Madrid 26 
A las cinco de la mañana llegaron 
al aeródromo el gobernador civil y los 
organizadores del raid, con los socios de 
la Directiva del Aero-Oub. 
tSe dispuso todo convenientemente, 
adoptándose las mismas precauciones 
que el día anterior. 
E l Sr. Kinclelán ordenó que se ele-
vara el globo cautivo y preparó el se-
máforo de señales. 
Sale Vedrines 
A las cinco y media se recibe en el 
aeródromo un telegrama de Burgos, co-
municando que Vedrines ha remontado 
el vuelo á las cinco y veinte minutos, 
con dirección á Madrid. 
La salida, verificada ante bastante 
público, ha constituido un hermoso es-
pectáculo. 
Vedrines se perdió majestuosamen-
te en el espacio, entre las aclamaciones 
de la concurrencia. . 
A las seis y cuarto se tuvo noticia 
de que había pasado Vedrines por 
A randa, y á las siete, por Buitrago. 
E l Sr f Kinderán telefoneó la noti-
cia á Palacio, por si la familia real 
deseaba concurrir á presenciar la lle-
gada del aviador. 
Apenas se esparcieron por el públi-
co los rumores de que se aproximaba 
el aviador á Madrid, empezó á produ-
cirse un gran movimiento de expecta-
ción. 
A las ocho menos cuarto indicó el 
semáforo de señales que Vedrines se 
hallaba á la vista. 
E l público se apresuró á dir igir sus 
miradas hacia el punto indicado. 
Las salidas 
Burgos 26 
Vedrines se presentó en el campo 
de Gamonal antes de las cinco de la 
mañana. Hizo un reconocimiento mi-
Tarabién llega de Madrid el' gober-
nador Sr. Fernández Latorre, el dipu-
tado á Cortes Sr. Amado, el concejal 
Sr. Latorre y otras muchas personas 
conocidas. 
A poco llegan fuerzas de la Guardia 
civil , que. distribuidas por parejas, van 
á situarse en los puntos estratégicos, 
para impedir que la gente se aglomera-
se en los sitios de peligro. 
Los vecinos de Jetafe también son 
madrugadores. Hombres, mujeres y 
niños, formando un conjunto abigarra-
do, se extiende por los extremos del 
campo de aviación y aguarda con pa-
ciencia que aparezca por los aires Ve-
drines. 
Trenes de Madr id 
Los trenes que vienen de Madrid 
traen muy pocos curiosos. Se conoce 
que la gente ya está más que escamada 
de estas fiestas aviatorias. 
E l público que hay en el Aeródromo 
lo componen los individuos del Real 
AerojClub, unas cuantas docenas de 
aficionados, un verdadero batallón de 
periodistas extranjeros y españoles y 
fotógrafos, y todo el pueblo de Jetafe, 
desde el cura hasta el último mozo de 
labranza. 
Vedrines se aproxima 
Llegan más noticias de Vedrines. A 
las seis y cuarto anuncian que el avia-
dor ha pasado por Aranda de Duero, y 
una hora más tarde sabemos en el aeró-
dromo que ha pasado por Buitrago, ha-
biendo salvado, por lo tanto, el peligro 
que es la travesía del puerto de Gua-
darrama. 
¡El semáforo del aeródromo anuncia 
que Vedrines se aproxima á gran velo-
cidad. 
Gibert también vuela 
En seguida de saberse estas noticias 
de Vedrines en el aeródromo, liega u n 
despacho de Alsasua, participando que 
Gibert se dispone á proseguir su in -
terrumpido viaje, una vez que ha re-
nucioso de su aparato é hizo funcionar | pai.acio" las averías que sufriera ayer 
Varios vecinos de la calle 21 esqui-
na á F nos escriben quejándose de 
que existen dos canteres en aquellos 
lugares que imposibilitan la comuni-
cación por dichas calles. Una de esas 
canteras se ha convertido en depósi-
to de agua que, por estar allí estan-
cada hace mucho tiempo, constituye 
un peligro para la salud y es causa 
de que abunden por aquella zona los 
mosquitos. 
iSegún nuestros comunicantes, no 
•hay nada en el Vedado tan descuida-
do como aquellas calles, que ni ace-
ras ni alumbrado tienen, pues no pue-
de seriamente llamarse alumbrado 
algún que otro farol de luz brillante, 
que sólo se enciende cuando se le an-
Como consecuencia del artículo pu- toja al encargado de hacerlo. Pero lo 
blicado en estas mismas columnas eljPeor de todo es la falta absoluta de 
día 20 de Sdlavo y en el cual t ra té de , vías de comunicación, hasta el punto 
definir el sistema de enseñanza por ¿e que los que por su mal viven en 
correspondencia, he sido honrado con, las calles F entre 19 y 21, y 21 entre 
muebas cartas en las que se me hacen ' F y G, sé ven precisados a h a c e r -
preguntas sobre ciertos puntos y prin- ¡ sobre todo en tiempo de lluvias—un 
cipalmente sobre la eficacia de didho, sinfín de equilibrios para trasladarse 
procedimiento. de un sitio á otro y p^der comunicar-
Tmposibilitado de contestar particu- se con el resto del Vedado y con la 
fermente, coono liubiera sido mi deseo 
y abusando una vez más de la excesiva 
nondad con que siempre me ha tratado 
Habana. 
Esperamos que el señor Ohalons, ó 
el Ingeniero Jefe de Obras Públicas, 
el digno Director del DIARIO, me valgo | ó el funcionario que esté encargado 
del mismo periódico para aclarar los I de estos asuntos, adopten las medidas 
puntos principales y en los que han oportunas para poner pronto y eficaz 
coincidido los señores que rae han fa 
vorecido con sus misivas. 
COMPAÑERO DE ALCOBA 
DE LAS DAMAS ELEGANTES 
Jabón de Verbena Calendnlado 
^Obsérvense sus resultados 
durante dos sema ñas. 
3albf>n suave y 
r!camente antisép-
tico, tanto para 
limpiar y embelle-
cer el rostro, el 
cahello, loa poros 
y todo el cuerpo, 
como para conser-
var los tejidos, la 
suavidad y loza-
nía de la tez. Pu-
rifica, suaviza, en-
durece y hermosea 
las carnes y la 
piel, restablecién-
dolas su frescura 
cuando se ha mar-





y la Caspa. Sus-
pende la Calda y 
Vigoriza las Rai-
ces del Pelo. Inme-
jorable para bañar 
á. los niños.—•Rico 
para lavar la ca-
beza. (La pastilla 
es grande y sóli-
da y dura mucho 
tiempo). $0-80 español, 
correo. $0-70 español.) 
Agencia General: Dr. JOHN-
SON, Obispo 53, Habana, Cuba. 
remedio á los 
nuncian. 
males que se nos de-
el motor, renovó la esencia, y habiendo 
encontrado todo en buena marcha, se 
consideró en condiciones de partir. ^ 
E l tiempo era bueno. A las cinco 
y media montó en su aeroplano Vedri-
nes, perdió tierra y se elevó majestuo-
samente. Dió dos vueltas a la pista y 
el público le t r ibutó una ovación deli-
rante. Sin bagar á tierra, cruzó el río 
Arlanzon pasó sobre la Cartuja de M i -
raflores, sobre el pueblo de iCortés y, 
trasponiendo Monte Aladua, se perdió 
en el espacio. 
E l pueblo de Burgos guarda una gra-
ta impresión de los incidentes del rmd 
que ba podido presenciar. 
Sale Vedrines 
Madrid 26 
A las cinco y media de la mañana, 
el señor Kindel'án sale de las oficinas 
del Telégrafo y apresuradamente se 
dirige á un automóvil que le aguarda. 
E l 'Sr. Kindelán, antes de poner pie 
jen el estribo del eoehe, se ve rodeado 
j de periodistas, que le hacen un verda-
1 dero chaparrón de preguntes: ¿Se sus-
¡ pende el r o i d l ¿iSale Vedrines? ¿'Cuán-
I do llega ? ¿ Hay avería ? 
i E l capitán Kindelán acuanta el in-
j terrogatorio. sonriente, y por fin, para 
¡ apaciguar la impaciencia de los re-
I porters, lee el telegrama que acaban 
! de entregarle en las oficinas del Telé-
j grafo. 
j E l despacho dice as í : 
^ Burgos 5,20. Kindelán. Aeródro-
mo Santa Quiteria.—'Cinco quince re-
móntase Vedrines, después avería re-
parada. Dió vuelta Quintana palla; 
emprendió ruta ra id" . 
—'Ahora—exclamó Kindelán—si que 
va de veras. Ya tenemos k Vedrines 
volando hacia Madrid. Seguramente 
llegará alrededor de las ocho. 
Y el simpático aeronauta mili tar sal-
tó al interior del automóvil, y éste^ par-
tió veloz (hacia el sitio donde está en-
clavada la tribuna regia. Allí aguar-
dan otros individuos del Aero Club, los 
cuales reciben con gran alegría las no-
ticias que les transmite Kindelán. 
Llegan excursionistas 
Poco después van llegando automó-
viles y carruajes conduciendo á per-
sonas deseosas de presenciar el final 
del raid París-Madrid. 
su aparato, 
Dicen también que Gibert sa ld rá á 
las nueve de Olazagoitia. 
¡ Esto se pone bien! 
En Santa Quiteria.—¡Voilá, M . Ve-
dirines/ 
A las ocho menos cuarto, todos los 
que estamos en el aeródromo, d i r ig i -
mos l-as miradas kaeia el horizonte. 
Uno de los picachos de la t ierra de 
Guadarrama, nos sirve de guía. 'Por 
allí suponemos todos que ha de apare-
cer de un momento á otro, el vence-
dor de la oarrera París-iMadrid. 
A medida que pasan los minutos, 
la impaciencia aumenta. 
L-os corresponsales de los grandes 
periódicos europeos, preparan sus ho-
jus telegráficas, y todos se aproxi-
man á las ventanillas del te légrafo 
para cuando llegue Vedrines ser los 
primeros en dar la noticia á sus em-
presas. 
Nuestra obsesión es Vedrines, sólo 
y exclusivamente Vedrines. 
¡Voilá monsienr Vedrines! 
¡Ya está allí! 
A lias ocho menos sinco se produce 
en el aeródromo un movimiento de 
cxipectación. Vemos remontar las .cús-
pides del Guadarrama un .aeroplano. 
¡ Ahí está Vedrines! 
Kindelán telefoneo presuroso la no-
ticia á Palacio y luego al Ministerio 
de la; Guerra. 
El entusiasmo que la presencia del 
aparato que conduce á Vedrines, es 
enorme, indescriptible. 
Los fotógrafos, salen á la pista, 
preparan sus máquinas , nosotros nos 
preparamos los cuartillas y lapicero 
enristre, y con un poco de "pausa." 
recordando lo ocurrido en la salida 
de los aparatos de Tssy-les-Mouli-
ueaux. nos disponemos á contar cómo 
ha hecho la travesía, Vedrines, si Ve-
drines viene cansado, «qué es lo que 
dice Vedrines, cómo viste y qué va á 
comer Vedrines. 
¡Vedrines, el hombre del d í a ! No 
sólo por su hazaña, que es épica, sino 
porque va á llevarse muchos miles de 
francos, y no sé cuán tas Copas. 
i C E I T E PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
(Certificada por 
e 1811 3-13 
T,ibre de explosión y combustión espontánefis. Sin humo ni mal olor. Elabo* 
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía-
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en la& tapitas las p>« 
labras L U Z B R I L L A N -
T E y en la etiqueta es> 
ará impresa la marca da 
fábrica. 
UN ELEFANTE 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
aue ofrecemos al púbU 
co y que no tiene rivai 
«ÍS el producto de una fa 
bricación especial y quí 
presenta el aspecto d< 
agua clara, produciendí 
'vna L U Z T A N H E R 
M O S A , sin humo ni ma 
'•lor, que nada tiene qi* 
rnvidiar ai gas más purificado. Este acá ite posee la gran ventaja de no inflamar' 
t»c e n ci caso de romperse las lamparas, . ualidad muy recomendable, principalmerv 
te PAKA EL U S O D E L A S F / ^ M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L.A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N . 
T E , es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importa-
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtí iod de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de el» 
se superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios reducidos. 
The West India Oil Refining Co.—Oficina SAN P E D R O N0. 6.—Habana-
Z 1710 in.-l 
Aterrizando 
E l aparato de | f . Vedrines asemeja 
un pájaro enorme. Aparece en la 
dirección Norte. La gente gritai y 
aplaude. E l Jurado y el Comité or-
ganizador se si túan en la meta. 
Torna hacia la parte NE., y pasan-
do por encima de la iglesia de Jeta-
fe, entra majestuosamente, casi a 
cuatro metros del suelo, en l'a* pista 
de aterrizar, y pasada la faja blanca 
que señala el punto de descenso, 
funciona el t imón de profundidad y 
•cae... 
E l momento fué de gran emoción. 
Los vítores y aclamaeiones surgie-
ron de todas partes. 
La sensación de cuantos presencia-
ban el hermoso espectáculo fué enor-
me. 
(Por un momento se produjo el si-
lencio, viendo que el avkdor saltaba 
del aparato y caía sentado en el suelo. 
Repuesto el público, repitió las 
aclamaciones, 
Vedrines, al toear tierra, exclamó: 
"Alo r s , je snis ic i , ¡ J e suis tran-
qu i l e ! " 
Vestía traje de hule y estaba com-
pletamente mojado. 
Tenía los miembros entnimecidos. 
Los fotógrafos se acercan á Vedri-
nes y quieren fotografiarle, pero el 
aviador entrecortadamente les supli-
có que se retiraran. 
Los fotógrafos galantemente acce-
dieron, y Vedrines continuó unos 
enantes segundos más en el snelo. en 
igual actitud que adoptase «1 saltar 
del aparato. 
En la ambulancia.—En el hangar.— 
En el restaunaint. 
Se le colocó en un automóvil y se 
le t r a s ladó á la ambulancia de la 
Cruz Roja, donde al cabo de cinco 
minutos se le hizo reaccionar. 
Vedrines se despojó del traje de 
hule. 
Después de conversar un rato con 
las personas que le habían acompaña-
do á la ambulancia y de recibir nu-. 
merosas felicitaciones, se dirigió al 
"hangar ," adonde había sido trans-
portado el monoplano, que estaba 
también chorreando. 
Allí, M . Vedrines sacó varias car-
tas que t r a í a y las entregó á los des-
tinatarios. 
Una era para el Aero Club, otra 
para el señor Quiñones de León y 
otra; para el teniente señor Echagüe. 
Desde el "hangar" pasó Vedrines 
con sus acompañantes al restaurant, 
donde fué obsequiado con pastas y 
champagne. 
Manifestaciones de Vedrines 
M . Vedrines se mostraba muy ex-
pansivo, y ha hecho manifestaciones 
detalladas respecto á los incidentes 
del viaje y á la impresión que éste 
le ha producido. 
Viene encantado del panorama de 
España. Dice que es hermosísimo. 
Respecto á las dificultades del via-
je de San Sebastián á Madrid, dice 
que son muchas ¡ pero que puede rea-
lizarse de nn sólo vuelo, contando 
con un buen aparato. 
El trayecto más difícil y peligroso 
es el úl t imo que ha recorrido: el de 
Burgos á Madrid, singularmente por 
la altura de las montañas . 
Por esta razón no quiso efectuar 
el recorrido 'anoche, dejándolo para 
hoy con objeto de realizarlo con la 
luz del día. 
Se queja Vedrines de haber pasado 
nn frío inmenso, hasta el punto de 
que cuando llegaba á Madrid t r a í a 
los dedos agarrotados. 
— E l frío y no la emoción—decía— 
ha sido lo que me hecho aterrizar en 
forma tan poco gallarda. 
Ha dedicado grandes elogios á su 
aparato marca "Morane , " afirmando 
que gracias á él Iw podido realizar el 
" r a i d " en condiciones de superiori-
dad á los demás aviadores. 
Ya en otros concursos se había de-
mostrado la superioridad de la mar-
ca Morane; pero en este de Par ís -
Madr id ha quedado confirmada. 
—La prueba está en que OJarros y 
Gibert, con sus aparatos Bleriot—ha 
agregado—no 'han podido terminar 
la carrera, mientras yo la he realiza-
do con un solo aparato Morane. 
Tía anunciado que concurr i rá á la 
carrera Par ís-Rnma. 
Gibert cont inúa 
Se ha recibido un telegrama d6 
Burgos en el Aero Club, diciendo que 
continúe montado el servicio en el 
aeródromo de Jetafe, porque Gibert 
tiene H propósi to de emprender hoy 
el vuelo para Madrid á las dos de la 
tarde. 
E l Consejo de hoy 
En el Consejo de Palacio se habló 
también de la llegada de Vedrines. 
E l Rey le concederá la Cruz de 
Alfonso XIT, per tratarse de un pre-
mió al progreso de la ciencia. 
E l aviador será recibido por S. }/[. 
Hablando de este " r a i d " París! 
Madrid, elogiaba el Presádente del 
Consejo los adelantos de la aviación, 
creyendo que en lo sucesivo el aero-
plano vencerá al dirigible. 
El Gobierno l levará estos adelantos 
á la táct ioa mili tar. 
En honor de Vedrines 
Esta tarde, á las dos y media, ha 
sido recibido por S. M . el Rey el-
vencedor de la earrera París-Madrid. 
Ante S. M. refirió los interesantes 
detalles de su viaje, siendo muy feli. 
citado por su señalado triunfo. 
Don Alfonso impuso á Vedrines la 
Cruz de Alfonso X I I . 
— M a ñ a n a será obsequiado por los 
socios de los Clubs Automóvil y Aorn 
con una comida. A l terminar le será 
entregada la copa del Real Aero 
Club de España . 
—Probablemente el domingo ó lu . 
nes dará el Ayuntamiento una recep-
ción en honor de Vedrines. 
— M a ñ a n a efectuará alsrunos vue-
los en el aeródromo de Santa Qui-
teria. 
— A P a r í s marchará el lunes por la 
noche. 
Y LOS LIBROS MODERNOS 
De venta en esta l ibrería, situada 
en Galiano número 62, de Ricardo 
Veloso: 
Primavera en Otoño, comedia por 
Maninez Sierra, $0.80. 
Obras de Enrique Piñei ro , todas 
encuadernadas en tela, desde $1.40. 
Obras de Xavier de Montepín , des-
de $0.50 á $0.80. 
Obras de la Condesa Pardo Bazán, 
desde $0.60 á $1.40. 
Obras de la Biblioteca de la Mujer, 
dirigida por la Condesa Pardo Ba-
"todas á $0.70. 
Comedias escogidas de los Herma-
nos Quintero, Los Galeotos, E l Patio, 
Las Flores. Tomo primero, $0.90. La 
flor de la vida, de los mismos auto-
res, $0.70. 
Saínetes madri leños, por López Sil-
va y Shaw, Las bravias. La revolto-
sa. La Chávala, Los buenos mozos, un 
tomo, $0.90. Apolo (teatro p ic tó r ico) , 
$0.80. 
El misterio de la carrotera de Cin-
tra, por Eca de Queiroz, novela, $0.90. 
Si desea adquirir buenos libros, pi-
da á Veloso el boletín bibliográfico 
"Cervantes," que lo manda gratis. 
B " 7-3 
zan, 
EL CIMBORRIO DEL PRSOfl 
En ese ex t raño monumento van i 
poner un reloj que marque la hora ds 
todo? los h&misferics. 
Más út i l sería eolecs.r un anuncio 
del gofio Izquierdo de t r igo tostado 
para que todo el mundo sepa que ese 
es el rey de los alimentos, por su pu-
reza y por les grandes elementos nu-
tr i t ivos que contiene y que no tiene 
rival para criar á los niños sanos y 
robustos y para reponer á los cenva;. 
lecientes y ancianos. 
R E C T I F I C A C I O N 
Ayer nos visitó el señor José Ló-
pez Méndez, Alcalde de Guanajay, 
que vino á la Habana con el objeto 
de deshacer una espeeie caluimniosa 
de que se hizo eco la prensa. 
Díjose que el señor Alba, periodis-
ta vecino de aquella villa, había sido 
atropellado por orden del señor 'Ló-
pez, á causa de que le exigía á este el 
importe de una deuda : el señor López 
hace constar que la policía detuvo al 
señor Alba porque este dió motivo pa-
ra e l lo ; que él no tiene trato alguno 
con el citado individuo, y que no €3 
esta la primera vez que al señor Alba 
le ocurren estas cosas, porque ha sido 
condenado unas catorce veces por el 
Juez Correccional por alteración del 
orden, resistencia á la autoridad y 
otras faltas. 
Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A 
Para despedir á, los señores de la Co-
misión Oficial que este Centro ha nombrado 
para que le represente en el Centenario de 
Jovellanos, y que se embarcarün en el va-
por " L a Navarre" el día 15 del corriente 
. mes, se ha fletado el amplio remolcador 
; "Georgia", el cual estará atracado al m"e' 
I lie de Caballería el expresado día, de dos 
1 & tres de la tarde, á. la disposición de I» 
I Directiva y de los señores socios que deseen 
concurrir al acto. 
Se ruega á los señores socios tengan la 
1 bondad de asistir para demostrar una ve* 
I más á los miembros de la Comisión On-
cial. señores Ramón PArez, Maximino í er-
rández y González, y Valeriano Fernándeí, 
el cariño, la consideración y el respeto que 
I á todos nos merecen. 
Lo que de ordon riel señor Presidente 
publica para general conocimiento. 
Habana, 13 de Junio de 1911. 
E l Secretario, ' 
A. Mach;n. 
C 1851 alt. 2t-13 ld-1* j 
I M P E R M E A 
I N G L E S E 
V E N G A A V E R L O S 
S A N R A F A E L é I N D U S T R I A 
Remitimos muestras de las k h í y p r e c ^ 
C 1792 Jn-" 
CIRCULARES DE POLICIA 
LAS CASAS DE V E C I N D A D 
Por la Jeiatura del Cuerpo de Poli-
oí- Xaoional, se ha trasmitido á los Ca-
pitanes de Estaciones, la siguiente cir-
cular, que dice as í : 
'"Por la Secretaría de Gobernación 
con fecha 7 del corriente, se dice á es-
ta Jefatura lo que sigue: 
El scuor Alcalde Municipal con fe-
cha 2 del actual tlice lo siguiente: El 
Ayuntamiento de esta ciudad en la se-
sión celebrada el 17 de Abr i l último 
acordó á vir tud de exposición hecha 
por el concejal señor Oscar Horst-
mann. llamar la atención de esta A l -
caldía con el fin de que ri ja el cum-
plimiento del acuerdo de 3 de Enero 
del año próximo pasado sobre mante-
nimiento de las rejas de hierro á la en-
trada de las casas de vecindad ó ciu-
dadelas, debiendo los düeños ó encar-
gados de las mismas facilitar llavines á 
los inquilinos que lo solicitaren. Y cum-
pliendo lo acordado tengo el honor de 
comunicárselo k usted por si sirve dis-
poner que por la Jefatura de Policía 
se exija el más exacto cumplimiento de 
lo acordado, remitiéndole el anuncio 
para su publicación en la Gaceta Ofi-
cial de la República, como reproduc-
ción del que le fué dirigido en 20 de 
Enero del año próximo pasado con ese 
objeto. Y tengo el gusto de trftúscrí> 
birlo á usted á los fines interesados, 
acompañándole copia del anuncio á 
que se refiere. 
Copia que se cita: 
" E l Ayuntamiento de esta ciudad 
en sesión de 3 de En^ro de 1910. acor-
dó que se mantengan las reja.s de hie-
rro á la entrada de las casas de vecin-
dad ó cindadelas, debiendo los dueños 
ó encargados de las mismas facilitar 
llavín á los inquilinos que lo solicitan. 
Lo que se hace público por este medio 
para general conocimiento.—Habana. 
Junio 2 de 1911.— (F) Ledo. Pablo G. 
de la Maza, Secretario de la Adminis-
tración Municipal ." 
Lo que se circula de orden del señor 
Jefe, para general conocimiento y m 
más exacto cumnlimiento. 
DIARIO D E L A MABINA.—Edición de la tarde.—Junio 13 de 1911. 
A LOS CICLISTAS 
Y PATINADORES 
Por la Jefatura del Cuerpo de Po-
licía Nacional, se ha publicado la si-
guiente circular : 
Secretaría de Gobernación con 
fecha 6 del actual, remite á esta Jefa-
tura copia del siguiente Bando de la 
Alcaldía Municipal, (pie prohibe pati-
nar en las aceras y parques, para que 
por la policía se exija su eumplimijn-
to y vicrile con celo su observancia. 
Bando que se cita: 
En atención á las repetidas quejas 
que por medio de la prensa y por otros 
conductos han llegado á conocimiento 
de esta Alcaldía sobre hechos lamenta-
bles ocurridos en el Malecón reciente-
mente por los que se dedican á patinar 
en este lugar; y resultando que ol 
Ayuntamiento m s\«ión ordinaria de 
ségundá. convocatoria celebrada el día 
27 de Abri l último, á propuesta del .ie-
ñor concejal doctor Fmnquc Porto, 
acordó se iuteresara de esta Alcaldía la 
absoluta prohibición de patinar en el 
Malecón y otros paseos públicos. .Consi-
derando que los hechos denunciados 
por la prensa no sólo por la gravedad 
que en sí tienen sino también, por su 
ejecución denuncia una verdadera in-
fracción de las órdenes dictadas por 
esta Alcaldía, prohibiendo ?! deporte 
de patinar en el Malecón y d-^más pa-
seos públicos, obliga al que provee á 
dictar medidas para evitar que en lo 
sucesivo se repitan esas hechos. Ha-
ciendo liso de las facultades de que es-
toy investido, he resuelto: 
lo.—Desde la publicación de este 
Decreto queda terminantemente pro-
hibido patinar en el Malecón. Parque 
Central y de Martí, en portales y de-
más lugares públicos, pudiendo verifi-
carse ese ejercicio solamente en el Par-
que de Maceo y en el Vedado. 
2o.—Los que infringieren esta dis-
j posición incurr irán en la multa de cin-
co pesos que será exigida á los padres ó 
tutores de los infractores, cuando es-
tos sean menores de edad. 
3o.—La policía y demás agentes de 
mi autoridad cuidarán, bajo su direc-
ta responsabilidad, del cumplimiento 
i de lo dispuesto, dando cuenta á esta 
j Alcaldía de las infracciones de que cef-
nozcan para la resolución que corres-
ponda. Publíquese esta resolución en 
la Gaceta Oficial de la República pa-
i ra conocimiento de los habitantes del 
| término, dé^e traslado de la misma á 
los señores tenientes de Alcalde y Je-
fe de Policía á los efectos indicados.— 
(f) Luis Azcárate, Alcalde Municipal 
P. S. 
Lo que se transcribe de orden del 
señor Jefe, para general conocimiento 
I y el más estricto cumplimiento de lo 
j dispuesto. 
Habana, Junio 11 de 1911. 
N . Carhontll, 
Capitán Secretario. 
LOS PAPALOTES 
Por la Secretaría de Gobernación 
enn fecha 6 del actual se remite á la 
Jefatura de la Policía Nacional copia 
del siguiente Bando de la Alcaldía 
Municipal, que prohibe empinar pa-
palotes, para que por la policía se 
exija su cumplimiento y vigile con ce-
lo su observancia. 
He aquí el Pando que se ci ta : 
" E n vista de las repetidas quejas 
de que se hace eco la prensa diaria 
de esta capital, por los perjuicios y 
peligros que entraña la tolerancia in-
debida de las infracciones del artícu-
lo 166 de las Ordenanzas Municipales 
y Decreto de esta Alcaldía en 19 do 
Julio de 1900 por el eme se acordó la 
rn-ohibición que aquel establece, de-
jando incurso en la multa correspon-
diente á los infractores de dicha dis-
posición; considerando que es para 
el qué suscribe un deber ineludible el 
mantenimiento en toda su intesrridad 
de dichas disposiciones, v en atención 
á la urgente necesñdairl de poner coto 
al abuso por parte de los infractores 
y á ln negliírencia de los encargados 
de hacer eficaz y efectiva la sabida 
provisión de las Ordenan/as Munici-
pales en el particular dp referencia. 
Vcníro en resolver: 
1° La prohibición de elevar papa-
lotes en las casas, calles y plazas de 
esta ciudad, prevenida en el art. 160 
de las Ordenanzas Municipales y se 
hará efectiva por los agentes de mi 
autoridad, por todos los medios á su 
alcance y sin excusa alguna. 
2o Sólo se permit i rá elevar papa-
lotes, sin cuchilla en los placeres de 
los barrios estremos de la ciudad. 
^ 3o.—Los infractores de la disposi-
ción mencionada en el inciso primero 
incurr i rán ^n la multa correspondien-
te, proeediéndose en su caso contra 
los padres, tutores ó encargados ds 
los menores que cometan la infrac-
ción. 
4o.—Cuando las circunstancias del 
caso lo ameriten, por reincidencia en 
la infracción ú otras causas, se proce-
de rá contra los infractores ó los pa-
dres, tutores ó encargados de los 
mismos, t ra tándose de menores, como 
comitentes de desobediencia. 
Habana, Junio 6 de 1906. 
Lo que se circula de orden del se-
ñor Jefe, para general conocimiento 
y el más extricto cumplimiento de lo 
dispuesto, 
Ñ . CarhoneU, 
Capitán-Secretario. 
Junio, 11 de 1911.. 
E L E N C A N T O 
avisa á sus consecuentes y distinguidas 
favorecedoras, que ya recibió los 
WARANDOLES DE HILO, UNION Y ALGODON 
en todos los colores, calidades y pre-
cios. 
SOLIS, UNO., y Cía. Gaüano y San Rafae l - l fno . A 3898 
DE PROVINCIAS 
DE SAGUA 
Excursión por los pueblos de la costa de 
Sagua la Grande. 
Mucho tiempo hacía que tenía verdaderos 
deseos de realizar una excursión por los 
pueblos que se hallan enclavados en la 
costa de Sagua; pero nunca, hasta ahora, 
se me había presentado ocasión para ello. 
Hace breves días, encontrábame en la 
capital de la República, cuando de mi 
amipo señor Julio Cuquerélla recibí un te-
legrama invitándome á tan deseada ex-
cursión. 
Provisto de mi correspondiente pase, to-
mé asiento en uno de los coches (en el de 
primera se entiende, pues fatigas bastantes 
me esperaban después) del tren central que 
de la estación de Villanueva sale á las diez 
de la noche, y á viaje. 
A las cuatro de la mañana del día 29 del 
próximo pasado Mayo, llegué á Santo Do-
mingo para esperar allí el tren de Cien-
fuegos que en viaje ascendente me había 
de llevar á la pintoresca ciudad de Sagua, 
la tacita de plata de las poblaciones de la 
República. 
Llegar á Santo Domingo á las cuatro de 
la mañana, es terrible, pues si es siguiente 
día á uno de fiesta, está el pasajero ex-
puesto á quedarse en la calle, pues las ha-
bitaciones de aquellos elegantes hoteles se 
encuentran completamente llenas de humil-
des ciudadanos que allí fueron á jugar sus 
gallos y sus dineros él día anterior. 
Pocos pueblos hay en la República don-
de se juegue tanto dinero á, los gallos y 
donde los hoteles e s t én en tan malas con-
diciones como en el pueblo que nos ocu-
pa; péro en fin, pasemos esto por alto y 
sigamos á Sagua, en el tren procedente de 
Cienfuegos, y que por Santo Domingo cru-
za á las diez y media de la mañana. 
Llegué á la pintoresca villa del Undoso, 
y allí en el andén tres amigos esperando 
á esta humilde persona; éstos son los se-
ñores Julio Cuquerélla, Jesús Luaces y el 
futuro Representante á las Cámaras señor 
Podro Fuentes, á quien considero postula-
rá en las próximas elecciones la Asamblea 
provincial del Partido Conservador. De la 
estación dlrigímonos al hotel Telégrafo, y 
de allí á tomar el automóvil botijo que nos 
había de conducir á. Quemado de Güines, 
primer pueblo de la tan famosa costa. 
¡¡Qué automóviles!!; viajar en un vehícu-
lo de esos es terrible, pues en el que yo 
hice el viaje, el propietario nos exigió que 
fuéramos cuatro en cada asiento, los que 
eran en extremo reducidos, haciendo el via-
je como sardinas; esto en primera, y en 
segunda, que el auto botijo en cuestión lle-
vaba muchos pasajeros de pie en los es-
tribos, cosa ésta que creo está prohibida 
y sobre la cual llamo la atención á las au-
toridades, tanto de Sagua como del Que-
mado de Güines, para que castiguen esa 
infracción. 
Tratando de esos asuntos se me olvida-
ba reseñar mi viaje á la costa; á mis lec-
tores pido perdón, y allá vamos. E l maraes 
por la mañana, ó sea el día 30, salimos d*1! 
Quemado de Güines, jinetes en briosos cor-
celes, el señor Jesús Luaces, que me acom-
pañaba en representación del señor Cuque-
relia; el señor Quirós. simpático andaluz, 
representante de los señores Lopo, Alva-
rez y Compañía, importadores de vinos es-
tablecidos en la Habana, y el que estas lí-
neas escribe. 
E l señor Quirós nos servía de práctico, 
mas nunca he visto práctico tan poco co-
nocedor del terreno que pisaba; salimos del 
Quemado con dirección al ingenio "San 
Francisco", y en lugar de ir á este punto 
nos llevó derechito al ingenio "Resolución". 
Ya cerca de este ingenio nos encontramos 
á unos campesinos á quienes interrogamos 
sobre el camino que deseábamos. Con ca-
ra risueña y no sin antes tomarnos el pe-
lo, nos hicieron desandar lo andado, é in-
dicándonos una vereda nos dijeron que por 
allí llegaríamos á "San Francisco". Efec-
tivamente, después de cruzar sabanas, 
pantanos y cañadas, llegamos á una tienda 
de camino, conocida por "Zambumbia", des-
de donde ya dominábamos el deseado in-
genio "San Francisco", hoy conocido por 
el "Conde". En la mencionada tienda echa-
mos pie á tierra; refrescan los caballos, re-
frescamos nosotros, y nuevamente á viaje. 
A los pocos momentos nos encontrábamos 
entre los ingenios "Conde" y "Lugardita", 
distantes uno de otro próximamente un ki-
lómetro. Xuevo descanso en el "San Fran-
cisco" y de allí directos á la playa de Ca-
rahatas. Allí llegamos á las once de la 
mañana. Carahatas es un pequeño pueblo 
en la costa Norte, mas no por pequeño de-
Ja de tener importancia. En este pueblo 
hay un importante almacén de azúcar, pro-
piedad de los señores Izaguirre y'Compa-
ñía, S. en C. También estos señores son 
propietarios del acueducto, goletas y la lí-
nea de vía ancha que une á Carahatas con 
los ingenios "Lusferd'ta", de la Compañía 
Azucarera Carahatas y "Ramona", del se-
ñor Francisco Arrechavaleta, ubicado en 
Rancho Veloz. 
Por el puerto de Carahatas salieron en 
estos últimos meses unos 150,000 sacos de 
azúcar, procedentes de distintos centrales 
de la costa .quedando aún en los almace-
nes 60,000 sacos para embarcar en breve. 
Carahatas no cuenta con ningún hotel don-
de tengan algunas comodidades los viaje-
ros que allí periódicamente van, mas esto 
no lo notamos ninguno de los excursionis-
tas, pues tan pronto allí llegamos fuimos 
atentamente recibidos por el conocido co-
merciante señor Jesús Riva, el que en se-
guida ordenó se nos preparase el almuerzo, 
que fué exquisito, y como nos encontrába-
mos en la costa, el pescado de diferentes 
clases, nos fué servido en distintas formas. 
Terminamos de almorzar, y á recorrer el 
pueblo, para irnos luego de pesca, demos-
trando yo allí una vez más lo sublime que 
resulto como pescador, que solo pesco cuan-
do sabrosamente sazonado lo veo sobre la 
mesa. 
A las cuatro y media de la tarde aban-
donamos á Carahatas, tomando rumbo á 
Rancho Veloz, á donde llegamos á las seis 
y media. No conocía á este pueblo; pero 
salí encantado del mismo. En ól se nota 
movimiento comercial y sus establecimien-
tos son importantísimos. L a importancia 
de este pueblo será mayor aún, tan pronto 
quede terminada la línea férrea que hasta 
Corralillo está tirando, la poderosa empre-
sa "Cuban Central", y que será inaugura-
da el día 24 del corriente mes, según com-
promiso contraído con el Gobierno. Ade-
c 18D9 2-12 
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más de la línea férrea. Rancho Veloz con-
tará en breve con una nueva vía de comu-
nicación, pues el día 21 de Abril y bajo la 
dirección del conocido ingeniero señor Pul-
garón, dieron comienzo los trabajos en el 
primer tramo de carretera que á este pue-
blo ha de unir con el de Quemado de Güi-
nes; este tramo es de 2,S00 metros. 
Para la misma carretera, el día 19 de 
Mayo se sacó á subasta otro nuevo tramo 
desde Quemado de Güines á Rancho Ve-
loz, habiéndose adjudicado dicha subasta al 
señor Filiberto Ríos, el que también está 
construyendo el palacio para el Gobierno 
Civil de la Provincia. E l ingeniero direc-
tor de este mencionado tramo de carretera, 
lo será el propio señor Pulgarón. Como los 
lectores del DIARIO verán, los trabajos en 
la carretera de Quemado de Güines á Ran-
cho Veloz han empezado; lo que falta es 
que no se interrumpan por cualquier coln- ! 
cidencia, y quede aquella rica zona, digna ! 
de mejor suerte, en el terrible abandono 
que hasta la fecha se encuentra, pues sus 
caminos son intransitables en épocas de 
seca, con que ¿cómo estarán cuando llueve? 
SI nuestros legisladores se vieran pre-
cisados á hacer el recorrido de cuarenta 
leguas á caballo, que son las que hay del 
Quemado á Corralillo, en viaje de ida y 
vuelta, seguramente á estas horas haría-
mos el viaje en elegantes automóviles; pe-
ro, afortunadamente para ellos, no tienen 
que experimentar esas molestias que su-
frimos los que nunca podremos llegar á 
escalar esos puestos; en cambio nos que-
da la satisfacción de servir de voceros de 
la opinión pública, para rogarles á los que 
ocupan puesto en la Cámara de Repre-
sentantes y que fueron llevados á ella por 
los votos de los honrados ciudadanos que 
en los pueblos de la costa de Sagua la 
Grande viven, que hagan algo por ellos, 
que cumplan lo que en vísperas de elec-
ciones les prometen, pues considero que 
algo debe hacerse por una región que cuen-
ta con 17,000 habitantes y en la que es-
tán enclavados doce ingenios de relativa 
importancia, que si no tienen más es de-
bido á la imposibilidad en que se hallan 
de tirar sus frutos. 
Dejemos esto á la consideración de nues-
tros legisladores villareños y sigamos via-
je á Sierra Morena. Antes de entrar en 
el pueblo me llamó la atención ver que el 
río Sierra Morena no cuenta ni con un 
mal puente para pasarlo; quiero decir con 
esto, que no puede pasarse nada más que 
á caballo, y los que no lo tengan que lo pa-
sen á nado; esto cuando el río no va cre-
cido, porque cuando hay algún temporal y 
el río trae abundante caudal, quedan inco-
municados los vecinos del ya mencionado 
pueblo. Ordénese la construcción de un 
puente, aunque sea de madera, y los ve-
cinos de Sierra Morena, unidos á los que 
allí frecuentemente vamos, lo agradece-
remos grandemente. 
Del pueblo, poco ó nada hablaré, si re 
exceptúa la falta de higiene que en él 
se nota y el abandono general en que sus 
calles se encuentran. De los habitantes sí 
diré algo, pues gracias á algunos de ellos 
pasamos ratos agradables. 
Por ser la primera vez que allí llegaba, 
es naturíJ que no tuviesé relaciones con na-
die; pero pronto las adquirí ; fui presen tri-
do á los cultos y correctos caballeros se-
ñores Luis Regó, Benito Várela. Timoteo 
| Barros, Güira y Lomarriba y Várela hi-
jo, todos comerciantes y los últimos agen-
tes del DIARIO D E LA MARINA en aque-
1 lia localidad y urta hora con uno y otra 
con otro se fué deslizando el tiempo aarm-
dablemente contribuyendo á ello muy mu-
cho las distinguidas y hermosas señoritas 
provistas de una gran dósis de cultura, 
María Teresa, Lucrecia y Josefina Victoria 
y Laudellna Linares; ésta, aunque lleva 
mi apellido no la une ningún parentesco 
con este Corresponsal (y por cierto que lo 
•lamento en el alma.) 
De Sierra Morena nos trasladamos á Co-
rralillo, pasando por el ingenio "Santa L u -
garda," propiedad del tan conocido hom-
bre de negocios señor Francisco Gamba; 
por encontrarme allí con mi antiguo amigo 
señor Manuel Riva, gerente de la razón 
social Valle y Riva, establecida en e! ba-
tey del mencionado central, echamos pié á 
tierra, y como la hora de llegada allí coin-
cidía con la del almuerzo, no nos permitie-
ron continuar viaje sin antes almorzar e« 
compañía de tan queridos amigos, envián-
doles desde estas columnas las gracias más 
expresivas por las atenciones conmigo te-
nidas. 
A las doce del día continuamos nuestro 
interrumpido viaje hacia Corralillo, pueblo 
este pintoresco y alegre. Cuando el viaje-
ro llega á Corralillo por primera vez expe-
rimenta, una agradable sorpresa (yo al me-
nos la experimenté.) En mi mente había 
formado la idea de que Corralillo sería de 
escasa importancia; pero me equivoqué, 
sufrí una sorpresa agradable, poderosa-
mente me llamó la atención la importan-
cia de su comercio, la higiene y limpieza 
de sus calles, demostrándome esto último 
que las autoridades locales cumplen con su 
deber velando por los intereses de los que 
los llevaron á ocupar los puestos que hoy 
ocupan. Además en breve empezarán la 
construcción de dos puentes sobre el río 
"Cañas" y otras importantes obras en be-
neficio del pueblo, todo esto debido á las 
gestiones del popu'.ar y activo Alcalde se-
ñor Darna, contribuyendo á ello también 
el señor José María Valdés, Jefe Local da 
Sanidad. 
En Corralillo terminó nuestra excursión, 
preparándonos tan pronto ésta hubo termi-
nado á emprender nuestro viaje de regreso; 
ya habíamos hecho la primer jornada de 
veinte leguas; ros quedaba otra igual, pe-
ro no la empezaremos sin antes hacer cons-
tar que han comenzado los trabajos en la 
carretera que en breve unirá á Corralillo 
con Sierra Morena. 
A nuestro regreso se nos unieron dos se-
ñores que eran bastante más prácticos que 
el que al empezar esta reseña menciono. 
Estos nuevos acompañantes fueron los se-
ñores Juan Rodríguez, Capitán, del Ejército 
Libertador y Virgilio Canelo, representante 
en la jurisdicción de Quemado de Güines, 
de la "Havana Tobacco Co." 
Abandonamos á Corralillo próximamente 
á las cinco de la tarde, de allí nos dirigi-
mos al ingenio "San Pedro," comprado re-
cientemente por el conocido hacendado de 
la jurisdicción de Placetas señor Francis-
co León. Este señor me manifestó que la 
zafra de este ingenio fué muy corta debido 
á que el anterior dueño por ir mal en sus 
negocios puso fin á sus días cuando la za-
fra dió comienzo; sólo molió 9,000 sacos; 
pero el señor León se propone elevar el nú-
mero de ellos en !a zafra próxima á 26,000 
sacos * sea la misma cantidad que molió 
en la zafra actual el "Santa Lutgarda," de 
Gamba. 
Del "San Podro" fuimos á hacer noche 
á Sierra Morera; allí se nos agregó un 
nuevo acompañante, el señor Gerardo Pé-
rez, que ocupó en tiempo de la dominación 
española, el puesto de Secretarlo del Ayun-
tamiento de Corralillo, y bien temprano, el 
día dos, en viaje do resrreso, fuimos al in-
genio "Caridad." á donde fíií presentado al 
señor Juan Hoyo, propietario de la tienda 
del mencionado ingenio. 
A las dos de la tarde llegamos á Rancho 
Veloz, donde permanecimos hasta las cin-
co con objeto de r;ue los caballos descan-
sasen, y á esa hora abandonamos dicho 
pueblo con dirección á Quemado de Güi-
nes, pasando por los ingenios "La Ramo-
na" y "Resolución," fijándome en lo ade-
lantados que se encuentran los trabajos 
de prolongación del ferrocarril de Sagua, 
pues ya llegan á medio kilómetro de "La 
Ramona" y me aseguran que el día 24 del 
actual llegará el tren de viajeros á Ran-
cho Veloz para cuyo acontecimiento se pre-
paran grandes festejos. 
Las diez de la noche eran cuando llega-
mos al Quemado, demorándonos tanto en el 
viaje por habernos hecho quedarnos á co-
mer los señores Gómez y Bustaque, pro-
pietarios de la tienda del central "Resolu-
ción" y seguir al Quemado por un punto 
conocido por "Paso Cabao," por estar in-
transitable el camino "El Piñón." 
No terminaré sin antes poner de mani-
fiesto la importancia tanto comercial como 
agrícola de esta zona, considerada en el nú-
mero de las mejores de la República; y 
mucho más progresará el día que cuente 
con vías de comunicación con el resto de la 
República. 
j RICARDO LINARES, 
Corresponsal Viajero. 
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M A N U E L D E L A T O R R E 
T O M O I I 
(Esta novela, publicada por la casa, edito-
rial de hermanos Garnier, de Paris, se 
encuentra de venta en la Libre-
ría de Wilson, Obispo 52.) 
(Continúa.! 
ran las llam-as del infierno; y sir Wi-
lliam. con su patíbulo, sus hogueras y 
sus grilletes para las brujas, que las 
amenazaba siempre, j qué piensa ahora, 
qué, de los sortilegios de su propia ca-
sa? 
—i'Con que es verdad—preguntó la 
paralí t ica—que la noviá fué sacada del 
lecho y conducida por la chimenea en 
brazos de espíritus malignos que des-
garraron con sus garras el rostro del 
recién casado? 
—¿ Qué se os da de eso Mlaggie?—res-
pondió Ailsie.—Lo que puedo deciros 
es que se trata de algo que no está en 
el orden natural de las cosas, bien lo 
saben en el castillo. 
—Pero ya que tan enterada -os veo— 
dijo Winnie—decidnos, pues, si es ver-
dad—que el retrato de Malise Ravens-
wood bajó sólo al salón, sólo, y que pro-
dujo el desorden y la confusión. 
—Xo, no—contestó Ailsie—no bajó 
sólo, que yo me sé por quién fué colo-
cado allí. Era para advertirles que su 
orgullo sería pronto castigado; pero to-
davía no ha terminado esto. Verán al-
go más aún. yo les prometo. ¿Xo habéis 
visto doce personas vestidas de duelo, 
con crespones y cintas de batista en-
trar en la iglesia de dos en dos? 
Xo me he entretenido en contarlas 
—dijo la coja. 
Yo sí, yo las he contado, y bien— 
. dijo Ailsie "con aire de triunfo y como 
si este espectáculo fúnebre tuviese de-
masiados atractivos para que ella deja-
ra eseapar el menor detalle.—Os digo 
que había doce; pero ha llegado otro, 
¡ que tacen trece , Winnie, trece; otro 
1 con quien no se eontaba. Y si los vie-
jas proverbios no mienten, alguien hay 
entre los acompañantes que no parara 
mucho en este mundo. Pero vamos de-
jemos estos lugares, que si ocurre des-
gracia no faltará quien nos acuse de 
ella. Y ocurrirá, yo os lo predigo. 
'• A estas palabras, las tres sibilas se 
1 levantaron y graznando como cuervos 
i que predicen .peste, salieron del cemen-
j Terminada la ceremonia, los que fue-
ron invitados á ella repararon, con 
efecto, que se encontraba entre ellos 
una persona más que cuand > habían 
salido del castillo. Esta observíición co-
rrió en voz haj:i de persona perdona 
| y las ospechas cayeron >)y>vv un hom 
bre vestido, como los demás, de rigu-
i roso luto, y que, apoyado contra un pi 
: lar cercano á la bóveda sepulcral, pa-
recía sumergido en una especie de ano-
nadamiento. Xinguno de los parientes 
de la familia Ashton le conocía, y, sor-
prendidos de ver allí á un extraño, lla-
maron sobre esto la atención del coro-
nel, que dirigía el duelo en ausencia de 
su padre. 
i —Sé quien es ese hombre—les dijo á 
media voz—y me atrevo á decir que es 
su propio duelo el que lleva en este mo-
mento. Pero dejadme hablarle y no 
turbéis la ceremonia con un escándalo 
inútil, 
i A estas palabras, se separó de sus pa-
rientes, y tirando al extraño del msnto 
negro que le envolvía: 
—¡Seguidme!—le dijo en tono vio-
lento. 
E l extraño se estremeció al oír aque-
lla voz y pareció salir súbitamente de 
una profunda soñación. Obedeció sin 
saber lo que hacía y llegaron entram-
bos á la parte baja de las escaleras por 
\ donde se subía á la iglesia. Los parien-
I tes quedaron agrupados en el frontispi-
cio y vigilando con inquietud todos los 
movimientos del coronel y del descono-
cido, quienes, á la sombra de un gran 
ciprés colocado en uno de los extremos 
' del camposanto, parecían sostener una 
conversación muy animada. 
I E l coronel, después de guiarle en Si< 
; lencio á aquel lugar apartado, se vol-
I vió de pronto y le dijo con voz entre-
cortada : 
—¿Sois vos el señor de Ravenswood? 
Xo recibió ninguna respuesta. 
—Xo puedo dudarlo—prosiguió con 
furor.—Estoy hablando al matador de 
mi hermana. 
—Me habéis llamado bien, demasia-
do bien—respondió Edgardo con voz 
sorda y temblorosa. 
—Si os arrepentís de lo que habéis 
hecho—dijo el coronel—así pueda ser-
viros vuestro arrepentimiento á los 
ojos de Dios! Pero de nada os servirá 
conmigo. He aquí la medida de mi es-
pada—añadió dándole un pedazo de 
papel.—Xo olvidéis que os espero ma-
ñana al rayar en día á la orilla del 
mar, en los arenales, al este de Wolfho-
! pe. 
El señor de Ravenswood tenia en la 
mano el papel que acababa de recibir 
y parecía indeciso. 
—Xo empujéis al últ imo grado de la 
desesperación—exclamó al fin—á un 
infeliz que está ya agobiado de ella. 
! Gozad de una vida que no tengo el me-
nor deseo de quitárosla, y dejadme 
buscar en otro sitio la muerte que an-
sio. 
—¡ No !—exclamó el coronel.—De 
mi mano la recibiréis ó acabaréis !a 
; destrucción de mi familia atravesándo-
me el corazón. Xegaos á aceptar este 
honorable desafío que os ofrezco ahora, 
y os seguiré á todas partes, y allí don-
de estéis os cubriré de afrentas y de 
insultos, hasta que el apellido Ravens-
wood sea el emblema de la deshonra, 
como lo es ya el de la perfidia. 
—Xo será nunca ni lo uno ni lo otro 
—dijo con vehemencia Ravenswood.— 
Si soy yo el último que lo ha de ilevar, 
debo á mis antepasados el no tolerar 
que se extinga en la ignominia. Acep-
to vuestro desafío, la hora y el lugar 
; de la cita. ¿Xos veremos solos, presu-
mo? 
—Solos—repuso el coronel Ashton; 
v sólo el que sobreviva debe recordar-
l o . 
—Dios perdone entonces al alma del 
i que sucumba—dijo Ravenswood. 
—¡ Bien sea!—repuso el coronel.— 
Aiín puedo, por caridad, sentir ese de-
i seo hacia el hombre á quien más abo-
rrezco en este mundo y con mayor mo-
tivo. . . Separémonos ahora, pues ven-
i drán á interrumpirnos. . . Los arena-
les de Wolfhope. . . al rayar el alba, 
sin más armas que nuestras espadas. 
—Basta; no me tendréis que esperar. 
El coronel se unió de nuevo á sus pa-
1 rientes. Ravenswood fué á desatar & 
| su caballo de un árbol cercano al ce-
menterio. Y todos se retiraron. 
El coronel volvió al c a n t i l l o de su 
padre con los parientes; pero al oscu-
j recer imaginó un pretexto para dejar-
los y, quitando gá uniforme para po-
derse un vestido de viaje, fué á pasar 
la noche en la pequeña posada de Wol-
: fhope á fin de hallarse más cerca del 
¡ lugar de la cita, 
Xo se sabe lo que hizo Kavtnswood 
durante el resto de aquel desventurado 
día. Xo llegó hasta muy tarde á Wolf-
' crag y tuvo que despertar á su fiel 
servidor Caleb Balderiton. que ya no 
le esperaba. 
El buen anciano había oído pero da 
una manera confusa y poco exacta, de 
la muerte de misá Ashton y de los mis-
teriosos sucesos que habían ocurrido 
en el castillo, y moría tíe inquietud 
pensando en el efecto que estag noti-
cias podían producir en el ánimo de su 
1 señor, 
! La conducta de Ravenswood no era 
la más propia para calmar sus temo-
res. Cuando el viejo sumiller le propu-
so tomar algo, algún refrigerio, no re-
cibió al pronto respuesta. Un momento 
después, Edgardo pidió con tono brus-
¡ co vino y, contra su costumbre, bebió 
I varios vasos. Como no quería comer 
i nada, Caleb lo rogó cariñosamente qu« 
DIARIO DE L A M A R I N A - T u i c i ó n de la tarde.—Junio 13 de 1911. 
G J ^ M A G U B V 
DE BAYAMO 
Junio 8. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Señor Director: Tengo el honor de haber 
sido nombrado cronista de las fiestas reli-
giosas del mes de las flores y de las pa-
tronales de Nuestra Señora de la Luz, ce-
lebradas el domingo pasado y me complaz-
co en contar á los numerosos lectores de 
su grande y popular DIARIO, algo de lo que 
pasa por estos rincones del Oriente. 
Debido á las grandes iniciativas y ex-
cepcionales prendas de la presidenta de las 
Hijas de María de Bayamo, señorita Pa-
trocinia Soto Izquierdo y á. las muchas 
simpatías de que gozan las asociadas, he- ! 
mos presenciado las mejores y más ani- ¡ 
madas fiestas durante el mes de Mayo, que 
se nos fué de bruces para la eternidad, y 
hermosas fiestas patronas dedicadas á. ia 
Reina de las fiores. Nuestra Señora de la | 
Paz. E l templo era incapaz para contener 
á la multitud y un riguroso orden daba 
mayor majestad y pompa á las enseñanzas 
divinas. 
El movimiento católico se acentúa vigo-
roso en esta ciudad de Bayamo; es ver-
dad que pasan de quinientos (500) los ni-
ños que están matriculados en las escue-
las parroquiales, formando parte del pro-
feíorado las señoritas nafl.s distinguidas, ba-
jo todos conceptos, de esta población, y la 
Sociedad protectora de niños y Beneficen-
cia parroquial, los ha obsequiado con su-
culento desayunuo el día 28, en el que nu-
tridísimo grupo de ambos sexos hicieron su 
primera comunión; ¡qué acto más solem-
ne! ¿Qué diré de la satisfacción y ale-
gría de los niños? Mejor que decirlo es 
verlo y sentir con ellos las hondas emo-
ciones del alma, la cual se eleva y profun-
diza por las inmensidades de lo infinito i 
presencia de los niños que comii'lgan por 
primera vez. ¡Dichosos niños! Además la 
nueva Sociedad protectora de niños distri-
buyó, entre los más pobres, para colmo de 
mayor dicha, cuarenta y cuatro (44) piezas 
de vestir. 
L a fiesta patronal de Nuestra Señora de 
la Luz, fué todo un poema, incluso la ora-
ción del Sacerdote. 
Débese, finalmente esta labor á los RR. 
PP. Franciscanos Capuchinos, tan queridos 
por la multitud de pequeñuelos que puplu-
lan alegres y contentos ante sus protecto-
res y maestros: digo protectores, porque 
tengo entendido que muy pronto se esta-
blecerá para los niños de la catcquesis de 
Bayamo su correspondiente caja de aho-
rros; y digo maestros, porque á la conti-
nua, con una increíble constancia y tena-
cidad activísima, van inoculando el gér-
men de las enseñanzas divinas en las in-
teligencias y en los corazones de los niños. 
En otro orden estos generosos y senci-
llos padres en sólo cinco ó seis años que 
llevan entre nosotros, han reedificado en 
parte y mejorado 'grandemente las igle-
sias de Bayamo y se han fabricado de nue-
va planta las de Guisa, Cauto-Embarca-
dero y Veguitas, trazándonos para el por-
venir colegios parroquiales dirigidos por 
religiosas y otras instituciones apostólicas. 
E L CORRESPONSAL. 
L O S S U C E S O S 
HURTO Y AMENAZAS 
Antonio Ruiz Pérez, sin oficio ni domi-
cilio conocido, fué detenido ayer y condu-
cido á la Tercera Estación de Policía, á pe-
tición de su hermano político Juan de Dios 
Romero, vecino de Prado 30, altos, quien lo 
acusa del delito de hurto. 
También lo acusa de querer vivir á la 
fuerza en su casa, y al decirle ayer que no 
volviera más por allí, le amenzaó con me-
terle un cuchillo. 
Romero dice que el verdadero nombre 
de su cuñado es Antonio Paz y Pndes, cu-
yos apellidos oculta por haber sufrido va-
rias condenas por diferentes delitos. 
Paz Pendes ingresó en el Vivac á dis-
posición del Juzgado Correccional del Dis-
trito. 
LESIONADO G R A V E 
En el hospital de Emergencias fué asis-
tido Antonio Rodríguez, vecino de la finca 
"La Campana", en Puentes Grandes, de la 
fractura de la pierna derecha. 
Esta lesión la sufrió casualmente al vol-
carse el carretón de que es conductor y 
caerle encima. 
E l hecho, que fué casual, ocurrió en la 
finca ya mencionada. 
DETENIDO POR E S T A F A 
Por el vigilante 797 fué detenido por 
mandamiento del Juez Correccional de la 
Sección Tercera, el blanco Juan Ocampo, 
vecino de la finca "La Conchita", por es-
tar acusado de estafa. 
Ocampo quedó en libertad provisional por 
haber prestado fianza de cien pesos para 
responder á su comparendo ante la autori-
dad que lo reclama. 
MENOR LESIONADA 
Al estar jugando en su domicilio con un 
hermano la menor Máxima Hernández, de 
5 años, vecina de San Rafael 155. hubo de 
caerse, causándose la fractura de la pier-
na izquierda. 
La paciente fué asistida en el hospital 
de Emergencias, siendo su estado de pro-
nóstico grave. 
A C C I D E N T E CASUAL 
En la casa calle del Príncipe núm. 15, al 
subirse en una silla la menor Emelina 
Castillo, de 10 años, para coger un reloj 
que estaba colgado de un clavo, hubo de 
caerse, sufriendo la fractura del brazo iz-
quierdo. 
Esta lesión fué calificada de grave por 
el médico de guardia en el Hospital de 
Emergencias que le hizo la primera cura. 
DETENIDO 
Francisco Cortada Villar, vecino de la 
fonda "El Jardín", Neptuno y Monserrate, 
fué detenido ayer por el vigilante 688, por 
orden verbal del Juez Correccional de la 
Sección Primera, que dispuso su detención 
por no haber asistido á un juicio en que 
se le acusa de desobediencia y ofensas á la 
moral. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
QUEMADURAS 
En la casa de salud "La Benéfica" ingre-
' ayer para su asistencia médica, el blan-
p Salvador González Hernández, vecino de 
-an José núm. 25, el que trabajando en la 
lanta Eléctrica de Colón y Blanco, se cau-
ó quemaduras en la región dorsal al abrir 
una llave de una de las máquinas de vapor. 
E l hecho fué casual. 
A L C A E R S E DE LA CAMA 
E l menor de la raza blanca Miguel An-
ceuma Ramos, de dos años de edad, veci-
no de Genios 4, fué asistido en el Centro 
de Socorros del Primer Distrito, de la frac-
tura completa de la clavicula derecha, de 
pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente en su 
domicilio al caerse de la cama en que dor-
mía. 
CHOQUE T A V E R I A S 
Por el vigilante 756 fueron presentados 
ayer al medio día en la Tercera Estación 
de Policía, los blancos Manuel García Pé-
rez, motorista, y Ramón Fernández Pérez, 
carretonero, por haber tenido ambos un 
choque con sus respectivos vehículas en la 
calle del Prado esquina á Neptuno, acusán-




E L ' <OLIVETTE, ' 
En viaje ordinario entró hoy en: 
puerto el buque americano " O ü - ! 
vette.' 
DOS FABRICANTES DE TABACO 1 
Entre los pasajeros figuran dos co-
nocidos fabricantes de tabaco de ! 
Tampa, el señor Corral y el señor , 
Edgar J. Sta-chelberg, éste dueño 
de la importante fábrica '"La Trot-
cha." 
Viene el señor Stacselberg con o<b-
jeto de realizar grandes compras de 
tabaco en rama en los almacenes de 
esta capital y también para enterar-
se del estado de la cosecha en la re-
gión de Vuelta Abajo. 
NUEVO VAPOR 
A las seis y media de la mañana 
de hoy llegó á este puerto el vapor 
inglés "Ste lvina ." 
Proceda de Londres, habiendo em- . 
pleado 30 días en su travesía. 
'Desplaza este buqne 242'17 tone-i 
ladas brutas y 126'02 netas. 
Es tá al mando del capi tán señor 
Forret. 
•Su t r ipulación la forman 10 indi- i 
víduos. 
Es el primor viaje que este nuevo i 
vapor hace á este puerto. 
Viene en lastre y consignado á la 
orden. 
E L ' 4 V I R G I N I A " E N PUERTO | 
En la mañana de hoy, á las seis y I 
veinte, entró en puerto el yacht ame- • 
ricano ' ' V i r g i n i a , " que se encontraba 
varado en los bajos Los Colorados, en 1 
' I * costa Norte de Vuelta Abajo des-
de el 28 de Mayo, y que aegún pu- I 
blicamos esta mañana, fué puesto á 
flote ayer tarde. 
E l " V i r g i n i a , " además de andar | 
con m máqurina, venía también pemol- ; 
cado por el vapor inglés "Premier ," , 
de la Compañía de Salvamento, que 
le prestó auxilio logrando ponerlo á 
flote. 
También en los primeros momen-
tos, y antes die la llegada de este va-
por, le estuvieron prestando auxilio, 
corno ya se ha publicado, los vapores 
" J u l i á n Alonso," " V e n u s " y el "Ra-
fael Morales," del servicio de faros 
del Departamento de Obras Públicas. 
E l "P remier" y el " V i r g i n i a " em-
plearon 12 horas en el viaje de Los 
'Colorados á este puerto. 
E l " V i r g i n i a " está a] mando del 
capi tán Mr. J. Boand y está tripula-
do por 30 individuos. Desplaza 441 
toneladas. 
El "Premier" ]o manda el capitán 
Mr. Honk y está tripulado por 33 in-
divídnos. 
Dp^jplaxa 373 toneladas brutas y 
187 metas. 
El "PrpmiVr" saldrá nuevamente 
para Los Colorados, con objeto de re-
coger un ancla del " V i r g i n i a " que se 
quedó en aquel lugar. 
Los citados buqnes harán carbón v 
agua en este puerto y seguirán viaje 
para los Estados Unidos. 
OUARENT.ÉNA 
Ha llegado á Cienfuegos el vapor 
inglés "Hermis ton" que procede de 
Buenos Aires. Montevideo, Santa Lu-
cía y otros puertos. 
Este buque ha sido fumigado y 
cumplirá la cuarentena reglamenta-
ria, por proceder de puertos su'cios. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Golo-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
N E C R O L O G I A 
A la avanzada edad de 64 años, de-
jó de existir en San Cristóbal el hon-
rado y laborioso don Pánfi lo Camacho 
y Chirino, dejando sumida en laa 
tristezas del luto á una familia aman-
te y numerosa. 
Los restos del eternamente desapa-
recido reposan ya en el cementerio de 
aquella población y su lecho de muer-
te no será olvidado porque hizo á su 
paso por este mundo cuanto bien le 
permitieron sus alcances. 
Deseanse en paz, y reciba su incon-
solable compañera nuestro más sen-
tido pésame, así como los hijos y de-
más familiares del finado. 
rector de Beneficencia, Sr. Sánchez 
Portal. 
Misa de velaciones 
En el Palacio Presidencial se cele-
brará mañana una misa de velacio-
nes, que dirá el Il tmo. Sr. Obispo de 
esta diócesis, Sr. González Estrada. 
Durante la misa de que hablamos 
se velarán los esposos Morales Coello 
y Mamielita Gómez Arias de Coello, y 
el Dr. D. Manuel Mencía y Petronila 
Gómez Arias de Mencía. 
Asistirán á la misa el secretario del 
Sr. Obispo. Padre Rodríguez, y el pá-
rroco d* la Santa Iglesia Catedral, 
Padre Flores, quien con tal motivo 
irá esta tarde, á Palacio á arreglar el 
altar, donde, como decimos antes, se 
celebrará el santo sacrificio de la mi-
sa, y á bendecir unos manteles. 
Regalo 
La caritativa señora América Arias 
de Gómez, digna esposa del Sr. Presi-
dente de la República, ha regalado al 
Padre Flores, cura párroco de la Ca-
tedral, una sortija de brillantes, con 
objeto de que rife dicha prenda y de-
dique su producto á mejoras en di-
cho templo. 
Por Trinidad 
Una comisión de vecinos de Tr in i -
dad formada por el general Bravo, el 
Alcalde Municipal señor Izaguirro, 
don Aífredo Migner, don Francisco 
Arteaga, don Isidro Rovira, y doii 
Arturo Somoza, en anión del Secreta-
rio de Hacienda señor Martínez Or 
tiz^ y del direator de nuestro colega 
" E l T r iunfo , " señor Morales Díaz, 
solicitaron del señor Presidiente que 
exija de la Compañía concesionaria 
para la construcción del ferrocarril 
de dicha ciudad á Placetas, que reali-
ce las obras de construcción de esa 
vía, en el plazo fijado en el contrato, 
y que de ho hacerlo así, se adjudiquen 
esos trabajos á otra Empresa, la cual 
ofrece toda clase de garant ías . 
El general Gómez manifestó á los» 
señores de la comisión, ser ese uno de 
los asuntos que él seguía paso á paso 
por ser grande el interés que tiene en 
que las citadas obras se lleven á cabo 
cuanto antes y que de no construir el 
ferrocarril la compañía concesionaria 
en el plazo que se le tiene fijado, Fe 
le anulará adjudicándosela á otra que 
ofrezca las garant ías apetecidas, toda 
vez que se halla dispuesto á no dejar 
la Presidencia, sin antes haber dotado 
á Trinidad de esa línea férrea. 
E l señor Marimón 
Para hablarle de ciertos detallea 
relacionados con el Banco Terr.iotrial 
de Cuba, hoy visitó al Jefe del Esta-
do el Presidente del Banco Español, 
señor Marimón y Juliach. 
Asuntos del ramo 
E l Jefe de la Sección de Impues-
tos de la Secretar ía de Hacienda, don 
Julio Domínguez, habló hoy con el 
general Gómez de asuntos de la Sec-
ción á su cargo. 
E l coronel Ezquerra 
A saludar al señor Presidente, es-
tuvo en Palacio el coronel de la Guar-
dia Rural, señor Ezquerra. 
DECRETARIA DE GOBERNACION 
Ahorcado 
Don Manuel Llanes Fort, vecino de 
Saín Cristóbal, apareció" ahorcado eu 
su domicilio. 
En San Juan y Martínez, donde re-
sidía desde hace más de cincuenta 
años, ha dejado de existir el señor 
Fructuoso Peláez, que gozaba de gran 
estimación en aquel pueblo por sus 
relevantes cualidades. 
La muerte del señor Peláez ha sido 
muy sentida. Descanse en paz y 
reciban sus familiares nuestra expre-
sión de condolencia por tan irrepara-
ble pérdida . 
POR LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
Saludo de cortesía 
El Encargado de Negocios de la 
República de Santo Domingo, señor 
Tulio Cesteros, estuvo á saludar al 
Sr. Presidente de la República. 
El Sr. Sánchez Portal 
Para hablarle de asuntos de las V i -
llas, visitó al Jefe del Estado -.-1 D i -
SECRETARJA DE HACIENDA 
Visita á las Aduanas 
El Secretario de Hacienda, doctor 
Martínez Ortiz, tiene el propósito de 
visitar en el mes de Julio próximo al-
gunas Aduanas para enterarse del es-
tado en que se encuentran sus edifi-
cios y remediar las principales nece-
sidades. 
Es casi seguro que primeramente 
se d i r i j a á Santiago de Cuba, cuya 
Aduana se halla en estado ruinoso. 
Comisión especial 
El teniente coronel señor Morales 
Coello ha sido comisionado para ins-
peccionar los buques que se están 
construyendo en Inglaterra, con des-
tino á la Marina Nacional. 
Subasta 
Esta mañana se efectuó en la Se-
cretaría de Hacienda la subasta para 
suministro de sábanas, manteles y 
otras prendas á los buques de la Ma-
rina Nacional, durante el próximo 
ejercicio de 1911 á 1912. 
Se presentaron cuatro proposicio-
nes. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
La irrisración en Vuelta Abajo 
En esta semana se firmará un de-
creto nombrando las comisiones y 
subcomisiones para hacer los estudios 
de irr igación en la provincia de Pi-
nar del Río, lo que no se había efec-
tuado antes porque estaba siendo ob-
jeto de estudio por parle del Secreta-
rio de Agricultura, Dr. Junco, con el 
f in de que pudieran cumplir debida-
mente su cometido y ¡sin embargo no 
fueran excesivos los gastos que oca-
sionasen al Estado dichos Estudios, á 
pesar de la importancia que tienen. 
La Junta Nacional de Pesca 
Tan pronto se publique en la "Ga-
ceta" el decreto nombrando la Jun-
ta Nacional de Pesca, será convocada 
por el Secretario de Agricultura. Co-
mercio y Trabajo, á f in de dejarla 
constituida legalmente, organizándo-
vse la oficina correspondiente, que es-
tará formada por empleados de la 
Secretar ía . 
La Exposición Nacional 
Mañana, á las cuatro de la tarde, 
ge reunirá la Junta de la Exposición 
Nacional en la Quinta de loa Molinos, 
para dar cuenta de los trabajos ul-
timados de la anterior, como son ha-
ber repartido los premios en metáli-
co y estarse terminando las medallas, 
así como también haberse cumplido 
todas las obligaciones pendientes, á 
todo lo que han dedicado preferente 
atención el actual Secretario de Agri -
cultura, Comercio y Trabajo y el Co-
mité Ejecutivo, en estos últimos días, 
é fin de poder publica'' cuanto se re-
fiera á la misma y emprender los 
trabajos indispensables para la nue-
va Exposición. 
Agua de B o r i n e s 
No hay más que una pura y exqui-
f i t a agua de mesa, sin r iva l para las ' 
mil enfermedades del estómago. 
Agua de Borines, deliciosa y sin | 
r iva l . 
Kl Agua de Borines la encuentra 




Del 15 al 20 del corriente se verifi-
carán los exámenes de fin de curso en 
el acreditado colegio " 'E l Niño de Be-
l é n " (Amistad 83), que dirige el 
competente pedagogo don Francisco 
Lareo Fernández . 
E l p e q u e ñ o amargror de l a c e r -
v e z a ia c o n v i e r t e en a p e r i t i v o 
y no hay ningfano que s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O I C A L 
C O N C I E R T O 
A consecuencia de la lluvia, se 
suspendió anoche el concierto que la 
notable contralto miss Margarita Ve-1 
reker debía haber dado en los salo-1 
nes del Conservatorio Peyrellade. ' 
Nada se ha perdido, sin embargo, l 
pues los que deseen oir á la afamada ; 
cantante, podrán hacerlo el miérco- j 
les, á las ocho y media p. m., en di- ¡ 
cho Conservatorio, en qoie se l levará 
á ca'bo el interesante concierto. 
Miss Vereker es una artista de 
mérito y cartel, que ha cantado en las 
primeras capitales de Europa y Amé-
rica. A su paso por la Habana de-
bemos agradecerle la cortesía que 
nos dispensa de poder oir su potente 
y melodiosa voz, así como la de apre-
ciar su excelente escuela de canto. 
El conocido profesor señor Joaquín 
R. lianza acompañará al piano á miss 
Vereker. He aquí el programa. 
L.anza. acompaftarft, al plano á Miss Vere-
ker. He aquí el programa: 
Beethnven: "In qnesta tomba". 
Secchi: "Lungl dal caro hene". 
Paislello: "Chl vuol la zingarella". 
Glnck: "Che faro". 
Gluck: "Divinités du Styx" (l'ópera Al-
ceste) 
Stradella: "O del mío dolce ardor". 
Schubert: "Der Lindenbaum". 
Brahms: "Von Ewlger Llebe". 
Brahms: "Sandmannchen". 
Bemberg: "Chant Hindoo". 
Tosti: "Lia Serenata". 
Coring-Thomas: "Wlnds in tre trees". 
"WiWeby: "The birds go North". 
Somervel: "Shepherd's Cradle Song". 
Chaminade: "The Sllver Ring". 
M. V. White: "The Spring has come". 
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Oada número que aparece de " E l 
F í g a r o " es un triunfo para el presti-
gioso semanario. Los numerosos lec-
tores que tiene en toda la Isla y en el 
extranjero " E l F í g a r o " han podido 
saborear esta semana las siguientes 
notas literarias: 
Portada á dos colores, por Massa-
guer.—En la pág ina de honor bri-
llantes estrofas de Osvaldo Bazil, con 
el retrato de este distinguido diplo-
mático.—'Sensacional artículo envia-
do desde Madrid por Justo de Lara, 
sobre la reelcción, en el que se tra-
tan con gran maestría todos los pro-
Wemas relativos á este vital asunto. 
—-"Noche de verano," art ículo cómi-
co, por Morales de Acevedo, con 
"monos" de Massagiaer.—El doctor 
Henríquez Carvajal, por " E l F íga-
r o , " bellamente ilustrado.—'Recuerdos 
de Holanda, en la que la espiritual 
escritora Bisa habla de los éxitos ar-
tísticos de Greta Pnosser.—Héctor de 
Saavedra hace la crí t ica del libro de 
Fernández Catá " L a juventud de Au-
relio Zaldívar ."—Magníf icos versos 
de Agust ín Acosta, titulados " Y o 
quisiera."—Tnstantiánea de la boda 
de la señorita G-ómez Arias con el se-
ñor Morales Coello con versos inspi-
rados de Elsa.—La Sección E l arte, 
•Los libros. La vida, muy amena, y en 
ella aparecen los retratos del gran 
violinista Brindis de Salas, el no-velis-
ta italiano D'Anunzio y facsímil do 
un dibujo de Montenego con una poe-
sía preciosa de Rubén Darío.—En la 
crónica el retrato de la bellísima se-
ñori ta Concepción García, cubana re-
sidente en Santander, el poeta espa-
ñol Fernández Shaw, las señori tas 
que forman la Corte de Honor de la 
boda de la señorita Justina Montea-
gudo y el señor Primit ivo Portal con 
los retratos d* estos y también los 
de los novios Larrea-Ovar ron, instan-
t ánea de la fiesta del árbol celebrada 
en el Campo de Marte, almuerzo en 
honor del "chauffeur" Losada" y 
otros numerosos grabados de actuali-
dad ¿ interés. 
TELEGEAMAS_P0E EL CABLE 
E S T A D O S J L M D O S 
S e r v i c i o de l a F r e m s a A s o c i a d a 
E L DESARME DE 
LOS LIBERTADORES 
Méjico, Junio 13. 
El presidente provisional de la Re-
pública, señor De La Barra, está tra-
bajando sin descanso á fin de conse-
guir que cuanto antes quede restable-
cida la tranquilidad en el país. 
E l primer problema que había que 
resolver era el del desarme del ejer-
cito revolucionario y se cree que este i 
será tan fácilmente solucionado, que i 
cuando regrese el señor Madero de la 
breve excursión por los Estados del 
Sur que emprendió hoy. la mayor I 
parte de les que defendieron la cau-, 
sa revolucionaria estarán y i dedica- j 
dos á las faenas que abandonaron pa- ¡ 
ra empuñar las armas contra el go-
bierno del general Pcrflrio Día^. 
La mayor parte de los soldados que 
componían el ejército insurrecto es-
tán aceptando, como compensación 
por sus servicios, el caballo que mon-
taban. y un peso diario; otros han in-
gresado en el Cuerpo de la Guardia 
Rural. 
LAS RECLAMACIONES 
Se han presentado varias reclama-
ciones de ciudadanos extranjeros por 
daños cansados en la propiedad ó en 
las personas por la guerra; la de los 
americanos es bastante grande; pero 
la mayor de tedas es la de les chineo. 
E l ex-Ministro de la Guerra en el 
gabinete del ereneral Díaz, general 
Cossio, ha salido hoy para Veracruz, 
donde se prepone embarcar en el va^ 
por que ha de conducirle á Europa. 
NAVARRO V I E N E A VINDICARSE 
A l frente de 350 scldados federales, 
ha llegado á esta canital el generpl 
Navarro, jefe que fué de la guarni-
ción de Ciudad Juárez erando fué to-
mad a dicha plaza por los revolucio-
narios. 
Asegura el eeneral Navarro que 
viene con el sólo objeto de ponerse á 
la disposición de sus superiores, en el 
día de mañana, á ñn de de que éstos 
le juzguen, y no catoi?; sebre él la im-
putación de cobardía é incappcidad, ¡ 
que muchos le hacen, suponiendo que 
cuando se r indió en Ciudad Juárez 
todavía podía haber hecho mayor re-
sistencia á las fuerzas insurrectas. 
TNCE'NDIO 
Dalles. Texas, Junio 13. 
Según noticias recibidas aquí, han 
sido destruidas por un incendio 40 
casas de comercio y 75 residencias 
particulares en Whitewrispht. 
MANIFESTACION DE SIMPATIA 
Cuerna vaca. Junio 13. 
Después de haber dedicado este 
pueblo el día de aver á manifestacio-
nes patriót icas, t r ibu tó al señor Ma-
dero una gran demostración de sim-
patía , cuando llegó aquí. 
E l pueblo entero escoltó al caudillo 
hasta el Palacio de Cortez, donde ha 
sido hospedado; será huésped del go-
bernador. 
TORMENTA ELEOTRiICA 
Piladelfia, Junio 13. 
Tres personas han perdido la vida 
y hay varias más lesionadas grave-
mente, á consecuencia de la tormenta 
eléctrica one cayó ayer sobre esta ciu-
dad y la de Baltimore. 
Las propiedades en ambas ciudades 
¡ han sufrido daños de consideración 
i y muchos árboles fueron derribados 
por la violencia del viento. 
E l temporal tuvo grandes propor-
ciones en los distritos occidentales de! 
Estado de Nueva. York, y en les Es-
tados de Delaware y New Jersey. 
TEMPORAL E N L A V I R G I N I A 
Newport News, Junio 13. 
Un tremendo temporal ha barrido 
ayer la parte meridional del Estado 
de Virginia y se sabe hasta ahora de 
quince personas que perecieron de re-
sultas de este meteoro. 
LAS V I C T I M A S 
Las víctimaes del temporal de ayer 
son en su mayor parte pescadores de 
puntos distantes, por cuyo motivo no 
se ha podido indentificarlos todavía, 
AVERÍAS EN EL PUERTO 
A su paso, el tremendo meteoro ha 
derribado árboles, casas y postes te. 
legráficos; han sufrido averías mu-
chos de les barcos surtos en s\ pU5r. 
to; el submarino "Seal" chocó con* 
una goleta que embistió poco después 
al vapor "Domin ion . " 
MOVILIZACION ©EL 
EJKRCITO PORTraUEQ 
Lisboa, Junio 13. 
E l gobierno está pensando m mo-
vilizar el ejército para reforzar Ipg 
tropas en la frontera de la provincia 
de Algarve, á, f in de estar en coníi . 
clones de hacer frente á cualquier su-
ceso que pueda ocurrir inesperada-
mente. 
Anunciase oficialmente que dicha 
movilización tiene por único objsto 
reorganizar la guardia móvil. 
ARMAIS PARA LOS 
R E V O L U C I O N A N T E 
Han llegado para los revoluciona-
rios de Centro América, mi l rifles con 
sus bayonetas y una gran cantidad de 
pertrechos de guerra, que fueron 
traídos de Nueva York por el vapor 
"Comal" y serán rsembarcades ea 
el. vapor " H a r o l d , " que los llevará & 
Ceiba. 
AUTORIDADES COMPLACIENTE^ 
Las autoridades portuguesas Se \i3r 
cen la vista gorda y fingen ignorar lo 
que está ocurriendo. 
NUEVA T E N T A T I V A DE FREY 
Roma, Junio 13. 
E l aviador americano Prey ha em-
prendido nuevamente esta mañana el 
vuelo hacia Turín, para tratar de re-
correr la úl t ima etapa del concurso 
París-Roma-Turín, y como hace ya 
varias horas que nada se sabe de él, 
prevalece mucha ansiedad respecto á 
la suerte que pueda ha.berle cabido. 
E L PRIMER XUMERO 
D E L PROORAMA 
Ascott, Inglaterra, Junio 13. 
Se ha inaugurado hoy la serie de 
gala de carreras de caballos, qus 
constituye el primer número del pro 
grama oficial de las fiestas de la co-
ron ación de los reyes de Inglaterra 
Asistió á las carreras, que resulta-
ron muy notables, una muchedumbre 
inmersa, que comprendía, además de 
les reyes, príncipes de la real familia 
y un gran número de diplomáticos. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Junio 13. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £ll1/2 por ciento. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero se~i los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. S1/^. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Junio 13. 
Ayer, lunes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 499,600 
bonos y acciones de las principales 
I empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
F I J O S C O M O E L S O L 
D E 
CUERVO Y S O B A M O S 
Muralla 37 A. alto 
Teléfono 602, Telégrafo: Teodonairí 
Apartado (y&fi. 
AVISOS RELIGIOSOS 
Parroquia del Angel 
Fiesta á San Antonio 
E l mártes 13, & las 8 y media a. m., Misl 
snlomne de ministros con sermón y orques* 
ta, en honor del Glorioso San Antonio. 
6968 lm-13 lt-13 
D E L S E Ñ O R 
rcol 
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XÍÍABIO DS L A M ^ R m A . — E d i c i ó n de la tarde.—Junio 33 de 1011. 
V I D A D E P O R T I V A 
£1 -'raid" París -Roma-Turin: Los italianos hacen 
al aviador Conneau una recepc ión emocionan-
te.---Un oficial los saluda en nombre de ios 
soldados y marinos italianos.---Discurso del 
alcalde de Roma.- - -El mensaje de los ediles 
parisienses para. los m u n í c i p e s italianos.---
Ki lómetros recorridos en la prueba y los pre-
mios de la misma. - - -El viaje de Gorros fué 
t a m b i é n notable.---Conneau condecorado.--
Una experiencia del Teniente Lucca resulta 
desgraciada.---Homenaje á Mr. Bertaux: Un 
premio que l levará su nombre. 
La recepción hecha en la Ciudad 
eterna al teniente de navio Conneau 
(Andre Beaumont), ganador del raid 
parís-Roma, ha sido extraordinaria, 
fantástica. Numerosa concurrencia lo 
esperaba en el aeródromo. 
Las colinas que dominan el aeró-
dromo desbordaban de gente. E l pú-
blico acudió -de todas partes, á pesar 
de la huelga de empleados de ferro-
carriles, que forzó á gran número de 
personas á i r á pie al campo de Pa-
rioli. 
Las tribunas oficiales y las reser-
vadas á la aristocracia estaban lle-
nas. iSe encontraban presentes: los 
señores 'Nathan, Alealde de Roma; 
Barreré, Embajador de Francia; di-
versos Ministros y iSeeretarios de Es-
tado, el Presidente de la Exposición 
de San Martino, numerosos senadores 
y diputados y muchos oficiales. 
A lo lejos el trueno ruge, el cielo 
se encapota con nuberrones. La an-
siedad del público es grande, pues se 
temía por la seguridad del aviador 
esperado. 
De pronto, á las cuatro de la tarde, 
se apercibe en el horizonte un peque-
ño punto negro que avanza con velo-
cidad. Era el aeroplano d t l teniente 
de navio Conneau, que llegaba por 
encima del Monte Mario, donde pla-
nea graciosamente algunos instantes 
para aterrizar luego en el aeródromo, 
del lado opuesto á las tribunas. 
Entonces, de la concurrencia amon-
tonada por tochas partes, de todas 
esas bocas juntas, un solo grito de en-
tusiasmo se oye: " ¡ V i v a Francia! 
j Viva Beaumont!' ' 
Saltan los sombreros al aire, se agi-
tan los pañuelos, se baila de alegría. 
Algunos hasta lloran de contento y 
de admiración. 
La muchedumbre arrolla los cordo-
nes formados por la tropa. Una ola 
humana se precipita é invade el cam-
po de aviación. 
Las autoridades fueren en automó-
vil á recibir al aviador, al que rodea 
,ya numeroso gentío, ojue lo besa, lo 
lleva en triunfo y lo coloca en una 
máquina, gritando sin cesar ' ^ V i v a 
Francia!" 
El teniente Conneau subió á la t r i -
buna real poseído de gran emoción. 
De allí fué á recibir las aclamaciones 
de los entusiastas asistentes á la prue-
ba aérea. 'Le acompañaron el Emba-
jador de Francia y el Alcalde de Ro-
ma: el uno á la derecha y el otro á 
la izquierda. 
El discurso del '"Sindaco" resultó 
un himno á la gloria del aviador que 
llegó á Roma salvando tantos obs-
táculos escalonados en su carrera 
desde Par ís . * 
"Es un mensaje de confraterni-
dad entre nuestras dos naciones," 
dijo. 
A su vez el vencedor hizo signos in-
dicando que deseaba hablar. Reina 
silencio. Dió las gracias al ejército y 
la marina italianas por su precioso 
concurso. Se mostró complacido de 
ver el lazo fraternal que une á las dos 
naciones hermanas, estrediarse, no 
solamente por las vías oficiales, sino 
también por las vías difíciles del va-
- lor y por los esfuerzos humanos. 
Eco de esas palabras fué un ensor-
decedor grito de " ¡ V i v a Beaumont!" 
E l Alcalde de Roma volvió á tomar 
la palabra para suplicar á los concu-
rrentes dejaran tomar algún reposo 
al aviador. Durante ese tiempo Beau-
mont, en la tribuna real, contó á los 
periodistas sus sufrimientos en el via-
je, en el que sintió calambres en las 
piernas y ataques de náuseas repe-
tidos. 
En ese momento un oficial de la 
marina italiana lo saludó en nombre 
de los soldados y marinos del reino. 
Después se ret iró Beaumont, siem-
pre aclamado, al "Orand Hote l . " 
Beaumont entregó al Alcalde de 
Roma un mensaje que le enviaba el 
Residente del Consejo Municipal* de 
París . Ese mensaje decía lo siguiente: 
" L a v i l la de París envía por la vía 
de los aires un saludo fraternal á Ro-
ma con ocasión del 50 aniversario de 
la unidad i tal iana." 
• 
• * 
Los 865 ki lómetros en territorio 
francés fueron recorridos por Beau-
mont (teniente de navio Conneau) en 
37 horas 19 minutos. 
Por Carros en 37 horas 58 minutos. 
Por Prey en 50 horas y 2 minutos. 
De ese hecho el teniente Conneau 
(Beaumont) gana 50,000 francos; 
^ar rós , 20,000 francos; Frey, 10,000 
francos. 
El aviador Roland Garrós descen-
dió en el aeródromo de Parioli el Io. 
^el corriente, como saben nuestros 
lectores, á las 5 y 14 de la tarde, y 
provocó á su llegada las mismas 
muestras de entusiasmo que el día an-
terior fueron prodigadas á Boaumont. 
Garrós tenía el encargo de entregar 
un mensaje de la prensa francesa á 
la italiana, lo que hizo al bajar de su 
aparato. 
E l aviador que nos ocupa había 
abandonado Pisa por la mañana, á las 
diez y media, por haber tenido que 
detenerse en esa población á causa de 
un accidente. 
A l recibir nuevo aeroplano y des-
pués de dos horas pasadas en regular 
su motor, el aviador francés tomó su 
vuelo hacia la costa del Mediterrá-
neo y la capital de Italia. 
E l torpedero italiano " F u l m i n e " 
siguió durante un trayecto de 10 mi-
llas al hombre-pájaro, siendo pronto 
distanciado. 
A las 11 y 50 de la mañana Garrós 
pasó por encima del pueblo de Gros-
seto, situado á 80 millas, aproxima-
damente, de Pisa. 
A las 12 y 35 se señaló en Civita-
Vecc'hia, á 40 millas al Norte de Ro-
ma; pero en seguida la falta de ben-
zina lo forzó á aterrizar en Castiglio-
ne della Péscala, á mitad de camino 
de Roma. 
Después de haber llenado su depó-
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
JUNTA DE PRESIDENTES 
Anoche se reunieron en el Salón de 
Actos del Centro Asturiano los Presi-
dentes de los Centros Gallego, Depen-
dientes, Canario, Balear y Astunauo, 
con objeto d¿ cambiar impresiones 
acerca del grave problema de la in-
migración, en lo q̂ .e esta se reftere á 
las garan t ías que es necesario prestar 
á ka emigrantes para su desembar-
que. 
Después de tratar ampliamente el 
particular, en vir tud de que los dig-. 
nos representantes de las Sociedades 
mencionadas tenían noticias de que el 
Gobierno en breve habrá de modiücar 
la ley de referencia en sentido favo-
rable para las Sociedades Españolas, 
se acordó esperar que el Gobierno lle-
ve á cabo la modificación indicada. 
También se acordó en esta reunión 
que cada uno de los meses venideros 
celebren juntas los Presidentes de l̂ as 
Sociedades representadas allí anoche 
en los locales de las Instituciones res-
pectivas, para continuar tratando de 
este importante problema, y de todos 
los que surjan de interés para las So-
ciedades referidas. 
En la reunión reinó un gran espíri-
tu de cariño, de unión y concordia. 
Los concurrentes fueron espléndida-
mente obsequiados por el Presidente 
del Centro, nuestro querido amigo el 
señor Inclán. 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Hoy, día en que celebra su fiesta 
onomástica el Sr. D. Antonio Pérez y 
Pérez, primer Vicepresidente de di-
cha Asociación, pasarán á su domi-
cilio las personas todas que forman el 
Cuerpo Directivo . con objeto de sa-
ludarlo, en cumplimiento del deber 
que impone el compañerismo y la alta 
consideración que se merece como 
digno Presidente de la Sección de Be-
neficencia. 
La de " F i l a r m o n í a " le obsequiará 
auxiliar al separarse de su presiden-
cia. 
sito, volvió á subir á su aeroplano \ con una serenata, obligada por el gra-
" B l e r i o t , " se remontó por los aires y j to recuerdo que dejó en dicho Cuerpo 
á toda, velocidad voló en dirección á 
la capital de I tal ia . 
'Cuando estaba á la •vista de la Ciu-
dad Eterna se vi6 'oubitamente al I 
hombre-pájaro desaparecer. De pron-
to se creyó que le había sobrevenido 
un accidente; pero luego se supo que 
para arreglar su motor, que funcio-
naba mal. se vió obligado á aterrizar 
sano y salvo á diez millas del aeró-
dromo de Parioli. 
E l 1S del corriente l legará á este 
puerto, el señor Francisco Corgat, 
alumno que fué de la clase de Dibujo 
de la Asociación que nos ocupa, quien 
después de los ejercicios hechos ante 
i un reputado profesor francés, ingre-
I só en la Academia de Pintura de Ar-
! tes Industrinles de Reims. y más tar-
Algun tiempo después reapareció | d vios los oportunos ejercicios de 
en el horizonte, agrandándose su s i - | ici6n< obtuvo el segimdo premio 
principio esfumada deseen- ; de colorido> ^ le otorgó im jurado lueta al 
diendo magistralmente en el campo 
de aviación, en medio de numerosos 
espectadores, que lo recibieron con 
frenéticas y delirantes aclamaciones. 
* 
# * 
compuesto de miembros de la Acade-
mia de Beaux Arts de dicha capital. 
Por d entusiasmo que tales t r iun-
fos han despertado entre los que fue-
ron sus condiscípulos, triunfos que 
trascienden al país natal, aquellos se 
disponen á recibirlo al costado del va-
por ' "F rankeva ld" donde regresará 
á la madre patria. 
abona un interés tan elevado, y mu-
cho contribuye esto, unido á las faci-
lidades que se dan á los Depositantes 
pata constituir depósitos y retirar-
los, al gran desarrollo tomado por el 
Departamento en tan corto lapso de 
tiempo, admirable en verdad, puesto 
que puede asegurarse, que institu-
ciones de la índole de la que nos ocu-
pa, no han logrado, á los dos años de 
funcionar, salir del período de orga-
nización, y este departamento, como 
anteriormente decimos, tiene ya vida 
propia. De aquí la satisfacción que 
los numerosísimos señores Asociados, 
que tienen depósitos constituidos, 
sienten, y la propaganda que conti-
nuamente hacen del Departamento y 
de su bondad. 
Pero no sólo estriba el éxito obte-
nido, en lo ya expuesto: una mayor 
parte de él se debe al Comité Ejecu-
tivo que dirige el Departamento, dig-
namente presidido por el señor Gó-
mez Gómez, Presidente de la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio, 
que. con sus acertados acuerdos, efi-
cacia reconocida, al t i tud de miras y 
cariño desinteresado hácia la Inst i tu-
ción, ha logrado hacer del Departa-
monto de Ahorros, una entidad de 
crédito, de la que el futuro está ase, 
gurado, y el presente no puede ser n i 
más lisonjero ni más brillante de lo 
que es. 
Reciban todos. Presidente social. 
Directiva, Comité Ejecutivo, asocia-
dos, nuestra más sincera y cordial en-
horabuena por su larga cadena de 
éxitos, cuyos eslabones son aumenta-
dos de día en día, por otras nuevas 
brillanteces. 
CENTRO GALLEGO 
Dentro de breves días serán firma-
das las bases del Emprést i to que esta 
importante institución española efec-
1 tuará con la caja de Ahorros, estable-
| cida en los bajos de la misma Institu-
ción. La canti-dad que el Centro toma 
de la caja es de $650,000 oro español. 
La caja entregará al Centro esta 
cantidad en un período de cuatro años, 
en la proporción de $13,541-66. Y -el 
Centro saldará esta deuda con }a Caja 
en 20 añas á razón de $45.000 
en los diez primeros años; en los diez 
restantes á razón de $20,000. E l Cen-
tro quedará obligado con la Caja en 
igual forma que la Caja lo está para 
con sus socios suscriptores y señores 
asonados. Los intereses qu:e deven-
gue esta operación se pagarán los 
días 30 de Junio y 30 de Diciembre 
de cada año. E l Centro dedicará el 
importe total de este Emprés t i to á 
reconstrucciones y á nuevas construc-
ciones en su Casa de Salud " L a Be-
néfica." 
Según la opinión de los hombres d2 
negocios, esta operación os admirable 
y muy ventajosa para ambas partes 
contratantes. 
El general Goiran, Ministro de la 
Guerra francés, telegrafió al tenien-
te de navio Conneau (Beaumont), 
que llegó primero en la carrera aérea, 
para felicitarlo por su " r a i d " remar-
cable. 
El Ministro lo informó de que sería 
condecorado con la Legión de Honor. 
El Comité de aviación del Senado 
francés igualmente felicitó 'á los avia-
dores que tomaron parte en las ca-
rreras París-Madrid y París-Roma. 
* 
* • 
El teniente Lucca, que por orden 
del general Goiran d g u i ó en la 
primera parte el "" ra id" aéreo, ha 
sido víct ima de un accidente que por 
poco le cuesta la vida, lo mismo que 
á su pasajero, M. Hennequin. 
El oficial aviador había salido el 
día Io. del corriente de Marsella para 
aterrizar en Alamarre. 
Al día siguiente volvió á tomar su 
vuelo con la intención de parar en 
Niza. 
A la salida hizo un soberbio vuelo. 
Todo marchaba bien al pasar por en-
cima de las islas de Kyeres (Medite-
r r áneo ) . Un poco después el motor 
comenzó á dar signos inquietantes. E l 
oficial francés creyó prudente volver 
al aeródromo de Hyeres, del que no 
estaba lejos, para reparar su motor. 
Desgraciadamente, á corta distancia 
del campo de aviación la hélice no 
quiso funcionar y el aeroplano fué á 
desplomarse desde una altura de 80 
metros. 
Inmediatamente las personas pre-
sentes se precipitaron en socorro de 
los aviadores á quienes se encontró, | de la Casa de Salud al doctor Fran-
en medio de los pedazos de su apara- cisco Polanco. Viene á sustituir al 
to, seriamente heridos. doctor Rafael Rodríguez Aragón, qu-# 
El Teniente Lucca resultó con la voluntariamente ha renunciado su 
cadera fracturada y con una herida • cargo. 
grave en la cabeza. Su pasajero Hen- Su caja de ahorros 
nequin con la pierna y la muñeca des 
Reina un entusiasmo indescriptible 
en la Sección de Recreo y Adorno de 
la referida Asociación, para que la 
primera " m a t i n é e " de la serie que se 
efectuará el día 25 del presente mes 
de Junio, resulte una fiesta de la que 
guarden gratos recuerdos sus nume-
rosos asociados. 
La orquesta de 20 profesores, será 
dirigida por el popular Felipe Valdcs 
y para ese día lucirá la Asociación 
sus mejores galas. 
Nos informa la Secretar ía de esta 
Asociación que está definitivamente 
acordado subastar en la segunda 
quincena del mes actual la construc-
ción de dos hermosos pabellones en la 
Casa de Salud, siempre que el arqui-
tecto don Benito Lagueruela termine 
en dicho tiempo los planos y memo-
rias descriptivas de los mismos, en lo 
que trabaja activamente. 
De ser así comenzarán las obras en 
los primeros días de Julio próximo, 
las que serán iniciación de una serie 
tal de construcciones y modificacio-
nes en lo ya construido, que antes 
de seis años, á lo sumo, habrá experi-
mentado un cambio tan notable el 
Sanatorio que de seguro lo hal larán 
desconocido los que dejen de visitar-
lo en dichos años. 
De plácemes están, pues, los nume-
rosos socios del simpático Centro de 
Dependientes. 
La Directiva ha nombrado médico 
compuestas. Ambos fueron transpor 
tados al hospital 
Grande, muy grande ha sido el éxi-
to alcanzado por esta prestigiosa 
Asociación, con la creación de su De-
cio 
El aeroplano quedó fuera de servi- partamento de Ahorros, hecha, ex-
' elusivamente, en beneficio de los aso-
ciados. 
En los diez y seis meses que lleva 
funcionando, puede decirse que este 
Departamento tiene ya vida propia, 
Para honrar la memoria del Minis-
tro de laOuerra muerto por un aero-
plano á la salida de la carrera Par í s - ; es que dentro del organism 
Madrid, el Consejo General de A r g e - , , ¿ Asoeiación„ de qne depeilde de uu 
lia ha decidido fundar un premio Ber-. moáo direct0> como terminantemente 
teaux para aviación. : lo deml,estran, no sólo los fines para 
Ese premio, cuyo valor asciende a que fué ,creado> sino también "por 
250,000 francos, se a t r ibuirá al avia- estar garailtiZados todos los depósi-
dor -que atraviese Argelia de Oeste a tos que en ^ se hagan, "con cuantos 
Este ó sea 500 kilómetros sin deseen-' bienes muebles é inmuebles actual-
der y transportando mi l kilogramos , mente posee y con los que adquiera 
en lo sucesivo." 
Hemos leído el Reglamento especial 
porque se rige el Departamento, y do 
él se desprende, á simple vista, que á 
lo que principalmente se atiende en el 
Departamento citado, es á aumentar y 
mejorar los depósitos constituidos, en 
beneficio del depositante, abonándole 
el crecido interés del 4 por ciento 
anual única Caja de Ahorros que 
de material de guerra 
MAXT-EL L DE LINARES. 
La Beneficencia Gallega, «n sesión 
que celebró ayer, tomó el acuerdo hu-
manitario de recabar de la Directiva 
del Centro tome una iniciativa cerca 
de los Poderes Públicos para que PS-
tos intervengan con su acción enér-
gica en los accidentes dolorosos que 
vienen ocurriendo en las obras del al-
cantarillado, en las cuales han perdi-
do la vida algunos obreros sus conte-
rráneos . 
CENTRO CASTELLANO 
Ha quedado completamente termi-
nada en la Casa de Salud la sala de 
operaciones de la Clínica de este Cen-
tro habilitada con todo el instrumen-
tal de c i rugía moderna; una gran me-
sa de operaciones y un auto-clave; to-
do según los últ imos adelantos. 
La Sección de Propaganda trabaja 
activamente organizando varias De-
legaciones en diferentes puntos de la 
República, cuyos trabajos, según no-
ticias, van adelantados. Se espera 
allanar algunas pequeñas dificultades 
para su inauguración. 
L A UNION DE LOS 
HIJOS D E M E t R A 
Los hijos del pueblo de Meira, Lu-
go, se han reunido y han formado 
una nueva sociedad bajo el t í tulo de 
" L a Unión de los Hijos de Meira ." 
Este grupo de jóvenes esforzados no 
sólo viene á reunirse para expansio-
nar el espíri tu con fiestas y romerías 
que acaben con su morriña, dulce es-
presión de la nostalgia que supone el 
recuerdo de lo lejano; vienen á la v i -
da con la plausib'e y generosa idea 
de ayudar con el pan de la cultura á 
todos los nacidos en el pueblo de sus 
amores, de la t ierr iña. Por eso dice el 
sello que trae al pie la invitación que 
nos envían : "Sociedad de proteoción 
á la I n s t r u c c i ó n / ' 
Esta invitación es para asistir á la 
fiesta inaugural que los hijos de Mei-
ra, jóvenes amantes del progreso, ce-
lebrarán el día 20 del actual en el 
Parque primoroso de Palatino. 
Allá vamos. 
M O V I M I E N T O DE ENFERMOS 
néndez Conde, Manuel González Me-
néndez, José Alvarez Suárez, Indale-
cio Barreira. 
Ingresaron: José Fernández Ries-
go, Francisco Rodríguez Alonso. Ma-
nuel García Arango, José Gutiérrez 
Pérez. Bernardo Domínguez Romay, 
José Pedrero López. Miguel Franco 
Marcos, Francisco González Hernán-
dez, Paulino Cosía Díaz, Manuel Leal 
Casas, Ramón Huergo Alonso. Ma-
nuel Menéndez Alonso, Juan Rodrí-
guez González, Celestino Quintana, 
Manuel Mazpule Hernández, Juaa 
García Rodríguez, José Pérez Fernán-
dez, Pablo Pesquera Fernández, Ce-
lestino Arias Rodríguez, Juan Girón 
de Dios. 
EN "LA PURISIMA" 
De alta- Angel Xogue Mur, Fran-
cisco Valcárcel Pérez, Modesto Ber-
t r á n Salvo, José Pellón Albear, Ma-
nuel Suárez Alvarez,, Juan Sardiñas 
Pérez, Miguel Bárcena Martínez, Juan 
Rosell Pujol, Mariano Solé Riera, 
Antonio Bello Morales, Angel Risue-
ño Prado, Lázaro Pérez García, Agus-
tín González Padilla, Cristóbal Ortiz 
Cazalla. Carlos Rodríguez Martínez, 
Armando Pereira Oliva, Leopoldo Ce-
ballos Ramón, Antonio Fernández Ca-
sas, Rafael Rodríguez Menéndez. 
Ingresaron: Gaspar Rodríguez Saiz, 
Joaqu ín Catalá Jené, Antonio Puig-
cerver Birimelis, Pascual Mateo Alé-
gret, Alejandro Vigoa Rubio, Javier 
Campión Chaudiera, Joaquín Pérez 
Molinedo, Luís Lemus Lima, Fran-
cisco Angulo Llama, Felipe Pad rón 
Romero, Evaristo Baranda Gómez, 
Tomás Pellisa. 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: Alberto Peña Vi l lar , 
Juan Fernández Núñez, José Fente 
Lovelle, Ramón Cancelo Raviña, Juan 
Yañez Martínez, Venancio Barros A l -
variño, Nemesio Moure Ledo, José 
Fernández López, Antonio González i 
Pérez, Manuel López Lago, Genaro | 
Iglesias, José Sar Mato, Manuel Du-
rán Raimundo, José Rodríguez Sonto, 
Lorenzo Baamonde González, Domin-
go Antonio Torres López, José Pérez 
García, Manuel Corás Valiña, Fran-
cisco Teijeiro Maseda, José Rodrí-
guez Villadóniga. 
De al ta: Manuel González Fernán-
dez, Guillermo Carballo RodrígueT:, 
Paulino Gato Campo, Fél ix Bustabad 
Alonso, Andrés Fraga Aneiros, Do-
mingo Fernáudez Fernández, Vicente 
Tosende Díaz, José Expósito Alonso, 
Andrés Pérez Lema, Gumersindo 
Montoto Montóte , Bandiuo Gómez 
Moure, Manuel Fraga Fraga, Juan A. 
Berdeal, Andrés Oca Franco, Manuel 
Lista Pastoriza, José Cordero Val, 
Julio Gómez Blanco, Benito García 
Penedo, José Yañez Cabeiro, Sergio 
García Gallert, José Martínez Ama-
ros, Amador Antón Bouza, Manuel 
Iglesias Martínez, Ramón Rico Gar-
cía, José López Albeite, Jesús Nieto 
Dopico, Luís López Bimbela, Manuel 
Paz Ulfe, Antonio Piedra Coba, José 
Eiriz Fernández , Antonio Vázquez, 
Bandino Noguereda Abeleira, José 
Alvarez Pérez, Dámaso Rodríguez 
Rodríguez, Juan Calderín Valle, Ma-
nuel Romeu López, Manuel Saude 
Rey. José Vizcaíno Era, Antonio La-
reo Calbeira. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron ¡ René Vicens Ferruch, 
Alfonsa Monasterio, María Díaz A l -
varez. 
De alta :Antonio Peña Várela, Pilar 
Peón, Elvira Iturralde, Nicolasa 




Ferris, quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas. 
De primera 11 .% a 1 1 . % 
Ar t i f i c ia l O.Vo á 10.00 
Papas. 
En sacos del Norte . . á 22 rs. 
Del País á 22 rs. 
Isleas á 30 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza la arroba . . á 32 rs. 
Vinos. 
Tintos pinas, sesrtm 
marca 74.00 á 76.00 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Junio 13. 
De Tampa y escalas, en 30 horas, vapor 
americano "Olivette", capitán Turner, 
toneladas 1,6 < 8, con carga y 88 pasa-
jeros, á G. Lawton, Childs y Compa-
ñía. 
De London, en treinta días, vapor inglés 
"Stelvlna", capitán Forrest, toneladas 
242, en lastre., á la Orden. 
T>e Colón y los Colorados, vapor america-
no de recreo "Virginia", capitán Bono, 
toneladas 441, en lastre, al Capitán. 
De los Colorados, en doce horas, vapor in-
glés "Premier", capitán Honk, tonela-
das 377, en lastre, á Krajewski, Pe-
sant y Compañía. 
SALIDAS 
Junio 13. 
Para Mobila, vapor cubano "Paloma". 
Para New York, vapor cubano "BayamoN 
Para Veracruz y escalas, vapor america-
no "Esperanza". 
Para Cienfuegos, vapor alemán "Alle-
ghany". 
Para Tampa y escalas, vapor americano 
"Olivette". 
Para New York, vapor alemán "Altai". 
^KfcMlAiJA CON MKHALLA i^K OKO ES LA ULTLMA LXTÜislClOA WL i'AlUfl 
Cura La debilidod en general, escrófula y raquitismo de ion niños. 
C 1702 Jn.-l 
EN "LA COVADONGA" 
De al ta: Baldomcro Alvarez Fer-
nández, Juan A. Castro, Alberto Fer-
nández González, Evaristo Suárez A l -
varez, Ramón García Rodríguez, Ce-
lestino Vi l l a Díaz, Lisardo Mañana 
Mañana, Genaro Morí Alvarez, Pedro 
Castañeda Alfonso, Luís Campa iz-
quierdo. Mariano Alea Blanco, Cefe-
rino Onis Vil la . Casimiro Garay Arro-
jo. José Fe rnández Cornuda, Ambro-
sio Diego Diego, Alfredo Rodríguez 
García, Gerardo Fernández Díaz, 
Narciso Prieto Alvarez, Isidro Fer-
nández Menéndez. Faneiseo Fernán-
dez Menéndez, Alfredo Cibilla Fres-
no, Sabino Menéndez Fernández , Jo-
sé Mata Vega. Juan Francisco de la 
i Llana, Eduardo Fernández Menéndez, 
i Pedro Recio Jiménez. Balbino Alva-
rez Miranda, José Fernández García, 
' Segundo Fernández García. Luís Me-
BÜQUES COK REGISTRO ABIERTO 
Puerto Méjico y escalas, vapor inglés "Con-
way", por Dussaq y Compañía. 
Hamburgo y escalas y Canarias y Coruña, 
vapor alemán "Spreewald", por Heil-
but y R/)sch. 
Canarias, Vigo, Cádiz y Barcelona, vapor 
español "M. Sáenz", por S. Sáenz y 
Compañía. 
New York, vapor americano "Saratoga"k 
por Zaldo y Compañía. 
Mobila, vapor noruego "Mathllde" por L» 
V. Placé. 
Xew Orleans, vapor americano "Chalmet-
te", por A. E . Woodell. 
Saint Xazaire y escalas, vapor francés "La 
Xavarre", por E . Gaye. 
Veracruz, vapor español-"Montevideo", poi 
M. Otaduy. 
New York, vapor americano "Monterey", 
por Zaldo y Compañía. 
Veracruz y escalas, vapor americano "Mo-
rro Castle", por Zaldo y Compañía. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vapor "Oli-
vette". 
Señores: J . E . Blais, Celestino Corral, 
Emilio Jendl, J . Conedo, Juan Menéndez, 
Eugenio García, Gustavo Iglesias, Felipa 
Díaz, Gerardo González, Luis Díaz, Evello 
González, Ricardo Angulo, Carmelia Ga-
rrido, E . J . Stackelberg, O. L . M. Lorghl, 
T. H. Gato y familia, y 72 de segunda. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION ÓE VALORES 
ABRE: 
Blidetes del Ban<-c Español d« la Isla <M 
Cuba contra oro, 6% á, 7 
Plata española rotura oro español de 
98% á 9894 
Greenbacks, contra oro español, 110% 110^ 
VALORES 
Com. Vsnd. 
Fondo» público» —^ 
Valor PIO. 
. M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 13 .Tnnio de 
A las 11 de la mañana. 
Plata espftfoia 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S V. 
•̂ Oro americano con-
tra oro español. . . 
Oro aoericano cou-
tra plata española 
Centenes á 
Id . en cantidades 
Luises á i.27 en plata 
14. en caatidades... 
El peso americano 
en plata española 
110% á 110% P. 
10% á 11 Y . 
5.38 en plata 
á 5.34 en plata 
4.
i 4.28 en plata 
1-10% á i - i i y . 
P r o v i s i o n e s 
; Junio 13. 
Precios pagados hoy por los si-
guí entes 3 r t í cu1 os: 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $14.14 á 14.MJ 
En latas de 9 Ibs. qt. 415.14 
En latas de 4V2 qt. á 15.% 
Mez.clado s. clase caja á 11.OU 
Ajos. 
Montevideo 26 á 27 cts. 
Arroz. 
De semilla 
De camlia nuevo . , . S.Vo 
Viejo 3.90 






Halifax (tabales . . . . Xo hay 
Robalo Xo hay. 
Pescada Xo hay. 
Cebollas. 
Del País Xo hay 
Aleñas 25 á 26 rs. 
Frijoles. 
De Méjico, negros . 
Del país 






i/. 5.00 á 5. 
á 5.00 
4.MJ á 43/4 
Emprestito de la República 
de Cuba 
la Je '» rtepfibltoa de Cuba, 
Deuda Interior 
Oblljía-clonea primera taipote-
ael A.yuntamlento de la 
Habana 
Ocupaciones Hegunda hipo-
teca del Ayuntamiento da 
la Habana 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. dt, Clenfue&os * Villa-
clara 
Id. Id. segunda Id 
Id. primera Id. Ferrocarril da 
Calbaríén 
Id primera Id. Gibara á Hol-
guín 
Bonos hipotecarios de la 
CnmpaiVa de Oas y Klec-
trlcidad de la Habana. . . 
Bonos de la HaDana 231oc-
tr¡r. 'RHllway's Co (en cir-
culación) 
ObiíKaciones peñérales (per-
petuas) consolidarlas d» 
los F . C. U. de la Habana. BUHOS de la Coaapama de 
Gas Cubana. . . . . . 
Comrafila E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Fonos de la Rcpábllca de 
Cuba emitidos en 1896 X 
1S97 
Bonos segunda hipoteca da 
The M a t a n z a * W a t e a 
Woks 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. Id. Central azucarero 
"Covadonga" . 
Oblluaciones Grles. Coaso-
'Marln* de Guz y 'Cieo-
tricidad 
Empréstito d.. la República 




Dnr̂ nn Español ie >.a rsia ae 
Cuba 
EP;;;;» Atcrlcola de inierto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco Cuba 
Compaflla de F»rrocarrilea 
Unidos á(- la Habana y 
Alrii-icer.?i lo Raerla limi-
tada 
Ca. ESéettWM ;le Santiago de 
Cuba 
Oomi.añU del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Centra» 
Rallway'a Limited Prere-
rldaa " 
Id. Id. (comunes) 
Ferrocairxl de Gibara á Hol-
g-uln 
Compartía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Comi » '̂,» i'*» v Electri-
cidad de la Habana. . . . 
Diou»» Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Lona Je •.'nmerfMo <ie ia Ha-
bana ( p r e f e r e n t e s ) . . . . 
Id. id. (comunes 
Compañía de Conatruc.io-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Klectnc 
•RaM-vav-p Ca (pveferoo-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . , 
d»nniañl_ Aiióuiitta de Ma-
tón zar 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
I'iaiita wiéctricí de Saucu 
Spírlti.s 
Compañía Cuban Telephoñe. 
Ca. ^ Iniacénéa y Muelles Los 
Indios 
Matadero Industrial. . . . * 
I Fomento Agrario . . . . ' 
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EN L A I G L E S I A OE LA M E R C E D 
U A B O D A D E 
M O Bfl" T E S - A . G - X J 1 3 O 
y 
Se suceden las grandes bodas. 
La'de anoche en el aristocrático tem-
plo de la Merced pertenece al rango de 
las más hermosas ¡y más brillantes. 
E r a de admirar la iglesia desprovis-
ta de colgaduras y ornamentaciones. 
Luc ía sus galas propias. 
¿Qué otras podían ser mejores que 
las que hoy ostenta con la nueva pin-
tura de su airona arcada? 
Aquellos frescos de su rotonda cons-
tituyen el más bello de lo.s decorados. 
Basta iluminar, como lo fué anoche 
toda la iglesia, y no es necesario ya ni 
el damasco de las cortinas ni el oro de 
las colgaduras para su mayor luci-
miento. 
Xo había estado yo en la Merced 
después de sus obras de restauración. 
Es tá preciosa. 
Por aquellas naves desfiló, radiante 
de gracia y radiante de felicidad, una 
novia tan encantadora como Justina 
Monteagudo. 
Ví cuando apareció en el templo, 
bajo la emoción natural del solemne 
acto, y no podía ocultar esa t ímida 
sonrisa que asoma al rostro como com-
pañera de las grandes felicidades. 
Me fijé después en el novio. 
Apuesto y si t i pático el señor Pr imi-
tivo Portal tiene como historia una pá-
gina de honor. 
Todo lo debe k su esfuerzo, 4 su vo-
luntad, á su empeño. 
Sal ió de los campos de la revolución 
para hacerse una carrera y con ella vol-
vió al andar de los años. 
Hoy es uno de los inorenieros más 
distinguidos que cuenta la repiiblica. 
Su unión con una señorita de la be-
lleza y de los méritos d^ Justina Mon-
teagudo es la más feliz coronación de 
los sueños de su juventud. 
Ha triunfado en todo. 
L o mismo en las anhelos de su men-
te que en los ideales 'de su alma. 
¡Qué interesante apareció ante el 
concurso la gent i l í s ima novia! 
Alta y esbelta, el traje nupcial, co-
laborador de toda hermosura, no hacía 
más que añadir nuevos encantos á los 
muchos que atesora Justina en su aris-
tocrática figura. 
Precedida de su Corte de Honor 
atravesó la gran nave central de la 
Merced entre la admiración general. 
Corte muy s impática . 
L a formaban ocho señoritas con sus 
correspondientes c/arQons d ' honneur 
en este orden: 
Marina Gómez Arias 
y Luis Be l trán . 
Oro^ia Figueras 
é Ignacio Trure. 
Hortensia Maragliano 
y Emil io Bacardí . 
Zeida Cabrera 
y Clemente Vázquez Bello. 
Margot de Oárdenafi 
y Armando Montes. 
N'any Castillo Duaoy 
iy Edél Farrés . 
Pilarcito Ponce. . . 
y R í u l i n Cabrera. 
Rosita A j u r i a 
y Eneas Preyre. 
L a Randa del Cuartel Greneral. apos-
tada en una de las galerías inmediatas 
al templo, sa ludó con las alegres notas 
de la Marchn de Esponsales el paso de 
la comitiva nupcial. 
Y dió comienzo la ceremonia. 
E n ella actuó, como señalada defe-
rencia hacia los novios, el ilustre Obis-
po de Cienfuegos. 
Mientras se celebraba di fundíase por 
todo el sagrado lugar, repercutiendo 
dulcemente, una melodía de viol ín que 
fué escrita expresamente para la no-
via por el laureado maestro Rafael Pas-
tor. 
YA Mayor General José de Jesús 
Monteagudo, Jefe de las Fuerzas de 
la República, y su distinguida esposa, 
la señora María López de Monteacudo. 
1 gidreg de Justina, Fueron b s padrinos 
do la boda. 
Testigos. 
Las de la señorita Monteriirudo fue-
ion el docto;' R-HJinundo Cabrera, el s?-
ñor Ramón Pío A j u r i a y el Secretario 
de Hacienda, doctor Rafael Martínez 
Ortiz. 
Y las del novio: el general Francisco 
Carrillo, el señor Gonzalo García Vieta 
y el magistrado de la Audiencia de la 
l l ábana , doctor Roberto Méndez P é -
ñate. 
Brillante la concurrencia. 
H a r é mención primeramente, entre 
los señoras, de Rosita Eeharte de Cár-
denas, Paulina. G". de Castillo Duany. 
Concepción Escardó de Freyre , María 
Vi l lar de Méndez Péñate , Dulce María 
Junco de Fonts, Loreto Pérez de Cas-
tellanos, Paquita Alvarez de Crusellas, 
América Wiltz de Centellas. Rosa Ben-
gQeheá d e - X ú ñ e z , El i sa Marcaida de 
Cibrera . Mere,'des Cortés de Duque, 
M;ma Regla Rivero de Gutiérrez Leé, 
El i sa Pruna de Albuorne, María Gro-
•bel de Es té fany , Conchita H . de V a l -
divia. Esperanza Cantero de Ovies, 
Lucía Horstrnann de Weiss, Sarah G-u-
tiérrez r.,cc de Landa. María González 
de la Vega de Alvarez, Angeles Mesa 
de Hernández v la ilustre dama Car-
men Zayas Bazán viuda de Martí. 
L a señora del Secretario de Agri-
cultura. Dolores A n d r é de del Junco; 
la del Secretario de Hacienda, Beren-
guela Berenguer de Martínez Ort iz ; y 
la del Secretario de la Presidencia, 
Bloisa Febles de Pasalodos. 
Manuelita Gómez de Morales Cotilo, 
la joven y espiritual esposa del Jefe 
de la Marina Nacional, y su hermana, 
I la bella é interesante dama Petronila 
I Gómez de Mencía. 
Beatriz Zubizarreta de Fonseca, la 
elegante dama, esposa del Ministro de 
la Argentina. 
U n grupo que es una p á g i n a del 
gran mundo habanero. 
Mina Pérez Chaumont de Truffln, 
Estela Broch de Torriente, Lo la Soto 
Navarro de Lasa , María Luisa Sán-
chez de F e r r a r a , Nena Pons de Pérez 
de la Riva, Merceditas de Armas de 
Lawton, Josefina Ibáñez de A j u r i a y 
María Teresa Demestre de Armente-
ros. 
Damas jóvenes y bella*!, todas tan 
distinguidas como Sarah de la Torre 
de Rasco. Esperanza Núñez de Mar-
tínez, Emelina del Portillo de Aguado, 
Josefina Cabarrocas de Sanjenís , Ma-
ría Chaumont de García Vélez, Marga-
rita Las tra de Quevedo. Virginia C a -
talá de Zamora, Luciana Rivero de 
Pérez. Leonor Cana l de Pujol , Adria-
na Chaumont de Otermin, Nandita 
•Sanguily de Nogueira y María Mon-
teagudo de Quiñones , la bella hermana 
de la desposada. 
Otilia Crusellas, la espiritual Otilia, 
tan delicada y tan interesante, 
Y , para cerrar bellamente la rela-
ción, María Usabiaga de Barrueco, 
Lol i ta Quintana de Angones y Amelia 
Hierro de González. 
Trinidad de la gracia, ^a hermasura 
y la s impat ía . 
T'na pléyade de señoritas. 
María Luisa Arellano, Teté Rivero, 
Ofelia Crusellas, Consuelito Lámar, 
Malula Rivero, Angelita Echarte, E le -
na de Cárdenas, Narcisa Gómez Arias, 
Serafina Valdivia . Hortensia Muxó, 
Beatriz Alfonso. Nena Alvarez, Euge-
nita Ovies, Margot Barrete, Amelia 
Crusellas, Chichi Rivero. María L u i -
sa de la Torre. Rosario Arellano, A l i -
cia Párraga, María del Carmen Cabe-
llo, Herl inda Bedia. Merceditas A j u -
ria. Lo la María del Junco, Hortensia 
Herrera. Crist ina Mart ínez Ortiz. Te-
té Chomat, Rosa Hernández . Rebeca 
Gutiérrez Leé, Zenaida Gutiérrez, Hor-
tensia Ledón. Lui sa Carlota Párraga . 
Fidel ina Bedia y la petiie demoiseüe 
L y d i a Cabrera. 
Renuncio, en obsequio á la brevedad, 
á toda relación de caballeros. 
L a lista resultaría muy exten&a. 
Concluida la ceremonia y aV dete-
nerse la comitiva nupcial antf el pór-
tico de lia Merced hizo entrega la no-
via del ramo á Zevda Cabrera con en-
cargo de que ofreciese una flor á cada 
una de las señoritas de la Corte de 
Honor. 
Aproveché ese morr>ento, tomándolo 
en mis manos, para examinar el ramo. 
Una preciosidad. 
No ha salido de los jardines E l CICL-
vel otro tan lindo, de tanto gusto y de 
tanta novedad, como el ramo que lu-
cra en sus bodas Justina Monteagudo. 
Predominaban los jazmines entre 
una conjunc ión primorosa de lirios y 
azucenas. 
Del bouquet caían cintas. 
Cintas tejidas de plata que remata-
ban en unos ramitos de nardos que ha^ 
cían la i lusión de mariposas aprisiona-
das al intentar su vuelo. 
P o d í a n admirar&e también caídas de 
encajes, gasas é hilos de plata. 
Las hermanos Armand. que tantas 
nroestras vienen dando de su exquisito 
gusto, pueden anotar eomo un triunfo 
de E l {Jlaiml el ramo de anoche. 
Ramo, en realidad suntuoso. 
Cúmpleme ya solo saludar en su fe-
licidad á los s impát icos novios. 
Felicidad la más grande, la más sus-
pirada y la más hermosa de la t ierra. 
E s así como la sueñan, en sus deli-
rios, las almas enamoradas. 
e n b i q u e F O N T A N I L L S . 
POSl-HABANERAS 
N O T A S 
San Antonio! 
E s la festividad del día. 
Mi primer saludo es para una ilustre 
dama, para la Marquesa Viuda de la 
Real Proc lamación, á. la que irán á fe-
licitar en su acruai residencia del Ve-
dado amigos numerosos. 
También está de días una bondadosa 
y respetable señora, Antonia Bermú-
dez V iuda de Cabello, la amant í s ima 
madre de amigo* tan queridos como los 
rioctores Adolfo'y M'guel Anírd C a -
bello. 
Un grupo de damas. 
María Antonia Mendoza de Arella-
no. María Antonia Calvo de Morales, 
Antonia Marrúz viuda de Moré. An-
tonia Roca de Glynn. María Antonia 
Moré de Toscano. Antoñica García de 
Basch, María Antonia F e r n á n d e z Do-
minicis de García Sola, María Antonia 
Ruene.s de F e r n á n d e z Camino, María 
Antonia O T a r r i l l de Zayas, Antonia 
García de V ivó , Antonia Lorente de 
Silvera, María Antonia Herrera de 
Sirven, Antonia Noroña de Mazón, 
María Antonia Rodríguez de Notario 
y la interesante María Antonia Silva 
viuda de Calvo. 
No olvidaré á la joven y bella dama 
María Antonia Vil lalba de Pedroso. 
Señoritas . 
María Antonia Reyes Gavi lán. Ma-
ría Antonia Snárez . María Antonia 
Cabello, Antonia Amenábar. María 
Antonia Sierra. María Antonieta P e ñ a 
Suárez , María Antonia García, María 
Antonia Alsina y la encantadora Ma-
ría Antonia Batista y -Mendoza. 
Paso á saludar á los Antonios. 
E l presidente del Senado, doctor 
Antonio Gonzalo Pérez. 
E l ilustre senador y jurisconsulto 
eminente doctor Antonio Sánchez de 
Bustamante. 
E l magistrado del Supremo, doctor 
Antonio Govín, y el secretario de ese 
alto cuerpo, licenciado Antonio Mesa y 
Domínguez . 
E l prasidente de la Asoc iac ión de 
Dependientes, don Antonio Pérez y 
Pérez. 
Las representantes Antonio Génova 
de Zayas. Antonio Pardo Suárez y An-
tonio San Miguel, el director de L a 
Lucha-, ausente en estos momentos en 
los Estados Unidos. 
E l director de E l Hapar, mi amicro 
muy s impát ico y muy querido Antonio 
G. Zamora; el amable é insustituible 
adndnistrador de E l Muneh, Antonio 
Herrera; los distinguidos escritores 
Antonio Miguel Alcover. Antonio Mar-
tín Lamy y Antonio Iraizós; y un que-
rido compañero y amigo, Antonio Suá-
rez, perteneciente al cuerpo de redac-
ción del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
E l señor Antonio Díaz Blanco, opu-
lento propietario, miembro importante 
del Casino E s p a ñ o l . 
U n grupo del I ' n ión Cluh. 
E l Marqués del Real Socorro, Anto-
nio Carril lo, Antonio Mendoza y Mon-
\ talvo, doctor Antonio Riva , Antonio 
Bcrmúdez . Antonio G. Solar, Antonio 
Montero y el s impát ico y muy querido 
amigo Antonio Rivero y Bel trán . 
Los doctores Antonio González Cur-
quejo. Antonio Gordon. Antonio Cue-
to, Antonio de J . Cadenas, Antonio E s -
candell. Antonio Esperón. Antonio 
¡ Lezcano y el distinguido clínico y ca-
ballero mmv querido en nuestros me-
jores círculos sociales doctor Antonio 
Díaz Albertini. 
Otro doctor querido. 
Tratase del ilustrado facultativo An-
tonio Covas y Guerrero, redactor de 
las Impresiones de n d re t ina en L a 
U n i ó n E s p a ñ o l a , y que es, además de 
un rQputado especialista, un escritor 
j de sereno juicio y amena y culta pro-
: sa. 
Antonio Acea, el s impát ico conta-
dor del Teatro Nacional, tan querido 
de los cronistas. 
Antonio de J . Arazoza, ex-Subsecre-
tario de Hacienda, quien con tanto 
celo y tanta eficacia viene prestando 
los servicios de su inteligencia, harto 
probada en asuntos económicos, dentro 
del funcionamiento del Banco Territo-
rial . 
E l magistrado de la Audiencia de la 
Habana, doctor Antonio del Valle y 
Du-Quesne. 
Antonio García Sola, Antonio F e r -
nández Criado, Antonio Muñoz, Anto-
nio Llanes, Antonio Ferrán , Antonio 
Montero Sánchez. Antonio E . Ledo, 
Antonio Vil laamil , Antonio García 
Marqués, Antonio Giberga. Antonio 
Santeiro, Antonio Miró, Antonio Gue-
rra , Antonio Díaz Quiñones, Antoñico 
Carri l lo y Pintó , Antonio Colás. A n -
tonio Oeballos, Antonio Clarens, 
Antonio Larrea , Antonio Jiménez, An-
tonio de Soto. Antonio Tavel, Xotw 
Mesa, Antonio García Vega y Antonio 
Descamp, jefe auxiliar de Contaduría, 
este ú l t imo, de los Ferrocarriles Uni-
dos. 
U n compañero de otros tiempas, y 
amigo de siempre muy querido, Anto-
nio Del Monte. 
E l doctor Antonio Moreno y Díaz , el 
reputado facultativo, que aun no se 
halla repuesto del accidente tan sensi-
ble que le ocasionó la fractura de una 
pierna. 
Y mi úl t imo saludo para r.n amiguito 
s impát ico é inteligente, para Antonio 
Valdivia, hijo del nunca olvidado Mi-
nistro de Cuba tr. Noruega, 
Felicidades para todos. 
Se va un amigo. 
Y amigo tan querido y tan s impát i -
co como Lui s Díaz , el joven correcto y 
distinguido, hijo del opulento hacen-
dado que es d u e ñ o del gran central 
Perseverancia. 
Embarcará el domingo Luis D í a z en 
el vapor Hevvana para dirigirse á New 
York y continuar viaje á Europa. 
Larga será su ausencia. 
S e g ú n anunció anoche á un grupo 
de sus amigas 'del Unión Club tiene el 
propósi to de permanecer durante al-
gunos años en el extranjero, probable-
mente en Madrid, donde tanto brillan 
por su lujo, elegancia y dist inción sus 
bel l ís imas hermanas. 
Mis votos anticipados porque lleve el 
s impát ico joven un viaje de felicidad 
completa. 
A c o m p a ñ a d o de su distinguida espo-
sa y áél joven matrimonio Esperanza 
y Pepito emprenderá viaje el jueves 
próximo á bordo de L a Savar re . 
V a n todos á una excurs ión de recreo 
por las más importantes capitales de 
Pvuropa. 
Después,, en Madrid, fijarán por al-
gún tiempo su residencia, 
Felicidades! 
* 
• * U n a nota de duelo. 
Estaba previsto el desenlace de la 
enfermedad que postró en el lecho á 
la respetable señora Concepción Mar-
tín viuda de Gaytán . 
Desenlace, á sus años, inevitable. 
E n la mañana de hoy y acompañadas 
de lucido cortejo, entre'el que figura-
ba una selecta representación de la 
sociedad de la Habana, fueron condu-
cidos á nuestra Necrópol is los restas 
de la bondadosa y excelente dama. 
Revist ió el piadoso acto todos los ca-
racteres de una manifestac ión de do-
lor. 
E n su duelo inmenso reciba la h i ja 
amant í s ima de la finada, la señora Ma-
ría Gaytán de Ariosa, el testimonio de 
mi más sentido pésame. 
Pésame que hasro extensivo al cono-
cido y muy s impát ico joven José Agus-
t í n Ariosa. 
T'na nueva grata para todos. 
E s la de hallarse ya totalmente res-
tablecido el amigo queridís imo E loy 
Mart ínez , vicepresidente del Unión-
Club, á quien una molesta afecc ión 
gripal retuvo en ga elegante casa del 
Prado por espacio de varios días . 
Mi enhorabuena. E l o v ! 
A propósito. 
Del hotel Sevil la ha sido llevado el 
señor Juan Pedro Baró. ya en v ías de 
convalecencia, á la casa del Vedado de 
su señor tío. don José Pedro. 
Amigos numerosos se interesan á 
diario por la salud de] distinguido ca-
ballero. 
Mis votas por su rest-ablecimiento. 
« • 
Es te noche. 
E l recital de la notable pi?nistn es-
pañola E m i l i a Quintero en los salones 
del Conservatorio Nacional. 
Y noche de moda en Payret. 
E . F . 
Otro viajero. 
E s el Conde de Sagunto. 
S I N I N T E R V E N C I O N 
Sin i n t e r v e n c i ó n de nadie puede 
usted adquirir sus prendas de bri l lan-
tes en el gran depós i to de joyas finas, 
con y sin brillantes, de Marcelino 
Mart ínez , Mura l la 27, altos. 
E n discos ó placas de brillantes, 
sortijas, brazaletes, hay inmenso sur-
tido, así como en j o y e r í a sin bril lan-
tes y relojes suizos. 
A LOS LEGISLADORES 
A ellos en particular y á toda per-
sona que lea en general, conviene sa-
ber que en casa de SoJloso. ó la famo-
sa l ibrería de Wilson, Obispo 52, aca-
ba de llegar la i n t e r e s a n t í s i m a obra 
de Enr ique Farrce t t . t raducc ión de 
(iumersindo Azoárate , que lleva por 
t í tu lo ' ' E l Librecambio y la Protec-
c i ó n . " ó séaae la i n v e a i i g a c i ó n de las 
causas que han retardado la adop-
ción de la libertad de comercio desde 
que se introdujo en Inglaterra. E l 
concienzudo y erudito Farrcet t , á más 
de su natural competencia reconoci-
da en el escabroso asunto de que tra-
ta en su famosa obra, es miembro del 
Parlamento br i tán ico y profesor de 
E c o n o m í a P o l í t i c a en la Univers idad 
de Cambridge. 
¡Las diputados cubanos que aun no 
conozcan este gran libro deben pro-
curar leerlo y estudiarlo, m á x i m e 
ahora que la nac ión cubana se pre-
para á concertar tratados comerciales 
y á estrechar relaciones d ip lomát i cas . 
Con la obra de Farrcet t han llega-
do á casa de Solloso muchas otras 
obras de géneros diversos. 
Con exquisita puntualidad recibimos 
á la llegada del correo correspondien-
te los periódicos notables que reciben 
en la popular l ibrería " R o m a , " Obis-
po 63. E l " C o u r r i e r des Etats U n i s , " 
resumen semanal de acontecimientos 
mundiales y de sucesos artíst icos, lite-
rarios y de recreo úti les • las principa-
leg Modas francesas y americanas; las 
revistan parisienses más notables, como 
" J e sais too*," "Touche á tout," " L e 
Monde I l l u s t r é . " " F a n t a s i o , " "Lie 
Dimanche I l l u s t r é , " y la famosa re-
vista " L e Vie Parisienne" que desde 
D E S P U E S S E L B A L A N C E 
GRANDES REBAJAS EN TODAS LAS EXISTENCIAS 
¡ ¡ G A N G A S A G R A N E L ! ¡ M U C H A S N O V E D A D E S ! ! 
i : k 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
Y 
Gran Salón de Modas para Sombreros y Vestidos 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; T e l f o . A 2 5 3 0 
N O T A . = M a n d a m o s muestras de nuestras telas á todas las 
personas que del interior de la Isla nos las pidan, pero les 
suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fln de 
poder servirlas con acierto. 
C 1T18 Jn.-1 
hace medio siglo viene siendo la de 
más " c h i c " v de mayor a^ptacion 
" R o m a , " como es librería JifiOtaa* 
por lo más distinguido de las tamilia^ 
habaneras, tiene además de libros y 
periódicos un surtido de papelería y 
efectos de escritorio, postales ilustra-
das v gran surtido de perfumería ae 
m o á k especialmente los artículos tan 
solicitados de la casa de Atkinson. y 
las damas que van allí pueden sin ir a 
otra tienda surtirse de lo mejor en es-
tas materias y á precios módicos. 
« l i s wm 
P A Y R E T 
Como era de esperarse, ayer el públ ico 
rió en grande con - E l Ejérci to Permanen-
te", zarzuela muy amena y graciosa. 
Hov se repite la obra en segunda tan-
da, volviendo á figurar en el programa a 
primera hora, la divert id ís ima obra de \ 1-
lloch " Z i z r . parodia de "Zazá". 
E l jueves, estreno del "Modus Vivendi . 
T a se han despachado muchas localida-
des en contadur ía para dicha función. 
A L B I S U 
"Sangre Vienesa" recoge la segunda era 
de sus triunfos. Anoche fué aplaudida y 
calurosamente celebrada la suntuosa pre-
sen tac ión de esta obra, por un público tan 
selecto que semejaba el que concurre en 
las noches de los d ías de moda. 
L a notable opereta "Juan el Segundo", 
cuvo" estreno será el próximo jueves, es de 
las que tienen valor propio sin necesidad 
de cubrir la m e r c a n c í a con oriflamas que 
la embellezcan. 
Con esto podemos decir que el éx i to de 
"Juan el Segundo" es tá asegurado, pues 
bien pocos esfuerzos necesita una obra 
cuando cuenta ese mérito propio y la pre-
senta una E m p r e s a cuyas dotes ar t í s t i cas 
hacen de la mayor sencillez una nota bo-
nita y elegante. 
S A L A E S P A D E R o 
E s t a noche, A las ocho, dará s 
toncierto la eminente pianista" Se?u,»4r 
E m i l i a Quintero. esPafio^ 
E l programa es se lect í s imo. 
Asistiremos. 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n T u r i n 
Como dijimos ayer, hoy es el \ 
popular y s impát i co ^mpresario^10 ^ 
Salas, y con ese motivo la furiclft, ^ 
en el "Cine T u r i n " será corrida ^ 
para todas las señoras y señoru V 
Los caballeros no pagarán si SoS' I 
tes de la casa de Salas. Pueden " 
el recibo corriente y entrarán t a m b a n ^ 
Pronto debutarán los artistas d 1 • 
tro • Poc-hinelli". de pran éxito en la ^ 
clpales ciudades de Europa. :r • 
S a , ó n Norm0 
Hoy escogido programa, compuest 
las mejores pel ículas que han d « ^ 
por el blanco lienzo, exhibiéndose la i9** 
la de actualidad " L a Camorra" rtf . 3 
pies. - ^ 
A pet ic ión de muchas familias, m 
miérco les se exhibirá en las tres' tand 3̂88 
mayor éx i to del Cine: " L a esclava h'»*8 41 
_ '-"'anca» 
S a l ó n N o v e d a d e s 
E l activo y amable García no des 
en ofrecer novedades á los asiduos 
rrentes á este Salón. L a función de h"" 
martes es insuperable: se estrena la • 
cioslsima cinta titulada "Para oir al ^ 
tenor", y entre otras de ind i scu t ib l e^ 
rito art í s t ico , se repiten las joya? cj 
matográf icas "Violante", "Los misterios 
Parts" y " L a Rendic ión de Granada" ¡ 
E l viernes 16. se exhibirá la colecíiid 
completa de "Las aventuras de X i c k - d l 
ter", en doce partes. * 
P O L I T E A M A 
G r a n T e a t r o 
Fuentes celebró anoche su función de 
beneficio, y dicho esto bien puede supo-
nerse—y no se habrá nadie equivocado— 
que el teatro estuvo lleno por nuestra m á s 
aelecta concurrencia, que se aplaudió entu- ; 
s lasta y u n á n i m e m e n t e al genial actor, y 
que é s t e recibió muchos y muy valiosos 
regalos. . . 
L a primera y m á s importante novedad , 
de la noche la cons t i tuyó el estreno de " L a 
suprema ley", drama en un acto, original 
del propio Paco Fuentes. 
¿A c tor y autor? S I . señores . Y autor 
tan excelente como actor. 
" L a suprema ley" es un emocionante pe-
dazo de vida, un tremendo conflicto moral, 
en el que a l instinto de la bestia humana 
se sobrepone, triunfante, la ley suprema 
del deber. 
U n argumento originallsimo, sirve de ba-
se al "caso". 
T el drama, in teresándonos desde su 
primera escena, se desarrolla subyugante, 
con un diálogo sobrio, natural, sin falsos 
oropeles, que nos conduce, á un desenlace 
muy bello, de noble, augusta, conmovedo-
ra majestad. 
Fuentes ha hecho del p r o t a g o n i s t a — ¿ c ó -
mo no. siendo suyo?—una creación mara-
villosa é inolvidable. 
E l públ ico le ac lamó como autor y como 
aotor. y con él compartieron el éx i to sus 
d e m á s intérpretes , entre los que, como 
siempre, sobresal ió Antonia Arévalo . 
Lí l s«»unda novedad de la noche fué la 
"Canción de gesta", de Lozano Casado, 
magistralmente leída por Fuentes. 
Se aplaudió con e spontáneo entusiasmo 
l a compos ic ión , publicada no hace mucho, 
y pal-a el lector fueron también no pocos 
de loe aplausos. 
Lozano Casado, que es un admirabi l í -
simo poeta, no quiso presentarse en el pros-
cenio, aunque insistentemente se le l lamó. 
Su modestia le honra aun más . 
R e p r e s e n t ó s e d e s p u é s " E l estigma", de 
Echegaray, repi t iéndose las aclamaciones á 
Fuentes y á la Arévalo . 
Y apJaudidís imos fueron también Ma-
ría Luján, Waldo Fernández y Fernando 
Altarriba. 
Enhorabuena á todos. 
E s t a noche, martes de moda, el mismo 
programa de ayer: " L a suprema ley" y " E l 
estigma". 
R a m ó n A l l o m e s 
Con un selecto y bien combinado p^; 
grama, se celebró la función de despedida 
del chispeante Lui s Esteso y la señorita' 
Haro, en el teatro "Ramón Aliones". 
Para hoy es tá anunciado el debut del ^ 
go de los M u ñ e c o s : ('av. ^astillo. E l cíb» 
Rosas anuncia varias pel ículas de estreno 
y no dudamos cine el público concum 
atraído por tantas novedades. ¡Arrib» 
Rosas! 
A L H A M B R A 
L a empresa de este coliseo ha contra» 
tado á la bella Friné, artista de varietés 
notabi l í s ima y que puede figurar entre lai 
de su g é n e r o en primera línea. 
L a s i m p á t i c a María Lui sa Morejón, que 
así se llama la bella Friné, debutará es-
ta noche en primera tanda, después de la 
zarzuela "Entre dos fuegos". 
l-Jn la segunda tanda volverá á presen-
tarse la gentil -María L u i s a y ejecutará siá 
aplaudidos y originales números. En estt 
tanda irá á la escena "Xuanón enamo-
rado". 
M O L I N O R O J O 
Primera tanda: Dos escogidas película 
y la zarzuela de gran éxito " L a trata de 
blancas". Intermedios por el duetto "L» 
Pous". 
Segunda tanda: Dos magníficas pelícu-
las y la zarzuela " L a Perla", el últim» 
éx i to de la temporada. "Los Pous" ejecu-
tarán nuevos números . 
Tercera tanda: Dos graciosas películas 
y la zarzuela "T>a mulata Tomasa". In-
termedios por "Los Pous". 
¿ N o es verdad rjue con el programa que 
antecede el lleno e.s seguro esta noche en I 
el Molino? 
A N U N C I O S V A R I O S 
Vaudevi l le 
S e l e c t í s i m o cartel nos ofrece Garrido pa-
r a esta noche. 
A las ocho, estreno de " L a sombra que-
r ida ' , comedia original de dos j ó v e n e s y 
c u l t í s i m o s literatos locales. 
A las nueve y media, " E l nido". 
Mañana, m i é r c o l e s de moda, beneficio de 
la no tab i l í s ima actriz de carácter Matilde 
Corona y del excelente primer actor Ale-
jandro Garrido. 
¿Obras? : " E l idilio de los viejos" y " L a 
c a r a de Dios". 
Y el jueves, despedida de la c o m p a ñ í a . , . 
M A R T I 
Cada vez es mé,s aplaudida la preciosa 
obra de Bandera: "Salvados por el amor". 
--.uociie lué , sobre todo, un enorme éx i -
to, tanto de taquilla como art í s t ico . 
Bandera, fué muy aplaudido, principal-
mente en el primer cuadro, el que desem-
p e ñ a con verdadero amor. 
Hoy. anuncian los carteles: "Castigo de 
mu culpa", en primera; estreno del jugue-
te c ó m i c o - l í r i c o titulado "Los tíos", origi-
nal de Eduardo de Castro. 
Y en tercera: "Caín". 
A d e m á s , se e s t renará una pel ícula nun-
ca vista, en Cuba, titulada "Los tres riga-
dines". 
U L T I M O M O D E L O 
O B I S P O 2 3 
C 1223 ait. 
De la facultad de Par í s y Escuela de Vieni 
Especialidad en enfermedades de Nariz, 
Garganta y Oido 
Consultas de 1 á 3. San Rafael t 
Domicilio: Paseo entre 19 y 31. 
V E D A DO 
C1649 5 Jn. 
H a r s m a k P l á t a n o 
_ A l i m e n t o c o m p l e t o para los M* 
NOS. A N ' C I A N O S Y C O R V A L E S -
C I E N T E S . 
f>K V E N T A en F a r m a c i a s y »• 
reres finos. 
C 1729 _ _ _ J í i Í -
C l í n i c a á e c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
DEL 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 . T e l é f o n o A - 4 : 0 8 5 j 
E n es ta Cl in i c i i s e c u r a en 2 0 íiia8 
C 1737 J n - L ¡ mi m i 
• S P O T B N O I A . — F E E D I D A S 
N A L B 8 . — E S T E R I L I D A D , - ^ 
N B R B O . — S I T O J B Y H S a N I A B O 
Q U E B R A J K J R A Ü 
Ckmsult&fi de 11 á 1 y de 4 A 8 
49 H A B A N A 4 a 
C 1751 J n v Í 




D O C T O R J O S E 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B. Consultas de 12 
Telé fono A-3905. j 
C 1739 
a i 
D R . E N R I Q U E S A R M I E N T O 
AGUILA 121, bajos. 
Enfermedades del estómago, n 
Intestinos. Enfermedades de señora-
Consultas de 1 a 4 p 
C1630 26-1%-
D o c t o r M a n u e l O e l f i " 
Médico de Niño» ^ 
Conarultaa de 12 & 8.—Cbuc^n 31. 
* Aguaca te .—Telé fono 910. _ _ _ _ _ 
Estenotipia NA 1 a M A n " • del 
Imprenta y 
D I A R I O D E L A . 
^ a U n t o Roy y Prado. 
